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C R Ó N I C A D E L O N D R E S 
L % O U A R O S E B E R Y 
Inconcebible parece que en los d í a s que 
corremos una d isputa entre los pa r t ida 
r íos del sport m usml y sus enemigos 
se haya mantenido en la Prensa b r i t á -
nica durante casi tres semanas. 
¿ H a n perdido los ingleses el sentido de 
la realidad? . 
¿ N o es algo deplorable—desde e l pun to 
¿ e vis ta ing lés , se entiende—que mientras 
sus escuadras y E j é r c i t o s soportan La m á s 
tremenda y encarnizada do las guerras 
que j a m á s se recuerda baya gentes que 
defiendan la necesidad de seguir celebran-
ido, como de o rd ina r io , las famosas ca-
rreras de Epsom y Ascot, con sus mil lares 
ó cientos de mil iares de espectadores áv i -
dos de emociones, ahitos de a l e g r í a b u i l i -
,ciosa, derrochadores de l u j o y de osten-
.tacdón provocadora. . .? 
L o r d Rosebery hace algunos d í a s de-
f e n d i ó l a necesidad de contimuar cele 
brando esas- grandes fiestas muiudanas 
donde- en Mayo y J u n i o se congrega lo 
m á s opulento, a r i s t o c r á t i c o y elegante- de 
la Gran B r e t a ñ a , j u n t o á una masa enor-
me del pueblo bajo á celebrar e l bu l l i c io 
y la algazara del m i t i n sport ivo, m á s a ú n 
que á interesarse p o r las incidencias de 
la . lucha de los thoroughlreds ó pwr sang 
que en ellas toman parte. 
FuEidái 'jase e l ci tado l o r d p a r a ello en 
que era preciso conservar y fomentar la 
industr ia eaballar en iodo su i lorecimieu-
to anteriormente adqui r ido , y aun estimu-
larla con mayor ahinco en estos tiempos 
de. guerra para que en lo fu tu ro pudiera 
contar I n g l a t e r r a con los mejores caba-
llos del mundo.-
Acaso pesaba t a m b i é n en la mente de 
l o r d Rosebery, y en la de sus par t idar ios , 
el a f á n de aparecer como m u y estoicos en 
estos tiempos de crisis i n t e n s í s i m a , y de 
presentarse ante sus compatriotas como 
(spír i t i i s fuertes, á quienes no i n m u t a en 
lo m á s m í n i m o l a t remenda gravedad de l 
pavoroso p rob l í íma : esto es m u y ing lés , 
ó p o r l o menos l o ha sido hasta hace poco. 
Cueman que el a lmiran te Sturdee es-
taba a f e i t á n d o s e el d í a en que p e r e c i ó á 
sus manos l a escuadra del a lmi ran te von 
Spee, en las islas Malv inas , cuando v ino 
á decirle uno de sus olicialcs que la flota 
áTr-muiia ' 'estaba' a 'Ta- v i s t a : el a lmirante , 
frío. S imper turbable , s i g u i ó r a p á n d o s e la 
barba como ai nada ocurr iera . 
Este detalle vo lv ió locos á los ingleses: 
lo m k m o que los relatos de los Tommics, 
que se hacen l a toilette serenos é imper-
tmtaables en l a - l í n e a de fuego mientras 
las granadas estallan sobre sus cabezas..! 
iLord Rosebery, s in duda, ha querido 
sentar plaza de estoico coa su races, as 
usical—carreras como de costumbre—. 
imitando á los que desde el p r i n c i p i o de 
la contienda hasta hace poco v e n í a n re-
pit iendo l a y a gastada frase de business 
as usual—ios negocios como de o rd ina r io . 
Ta l vez en el fondo de toda esta cam-
p a ñ a en favor do las carreras de caballos 
está el negocio ; y muchos l o ' h a n decla-
rado as í , propugnando la conveniencia, la 
necesidad y hasta e l deber de apoyar á 
las grandes Empresas financieras Que se 
dedican á la e x p l o t a c i ó n del caballo de 
carreras, como pud ie ran dedicarse á l a 
explotación de las minas de c a r b ó n . 
¿ P o r q u é dichas Empresas, p r e z , y tittn-
•bre de g lo r i a de Ing l a t e r r a , l a spurbmg 
M t i m pov excelencia, l i an -de ve r sus .d i 
videndos supr imidos y sus negocios semi 
,'aiTiiinadús'J. 
L o r d Curzon, o t ro de los grandes lores 
de Ing la te r ra , p u b l i c ó en el n ú m e r o de l 
'Tfyies. correspondiente a l 13 de l corr iente 
iffia carta" insp i rada , en u n ' s e n t i d o i a á s 
a r m o n í a con l a r ea l idad y e l pa t r i o t i s 
mo, u n a bermosa car ta eni l a que descar-
ga unos latigazos formidables sobre las 
espaldas do Rosebery y de sus par t ida -
rios. 
De e-lia son estos p á r r a f o s : 
"Debemos, ciertamente, tener en cuen-
ta e l efecto que p u d i e r a n p r o d u c i r en los 
pueblos aliados que sufren to r tu ras y p r i -
vaciones, de las que ¡nosotros afor tunada-
mente hemos escapado, en las naciones 
neutrales que t o d a v í a abr igan dudas y 
sovncehas en cuanto á la r e s o l u c i ó n é i n -
t e r é s con que nosotros cumpl imos nuestro 
ieH!-<o y en 'a or>inióu p ú b l i c a del m u n -
do entero. ¿ P o d r á n ellos comprender y 
aprobar e l e s p e c t á c u l o de l p ú b l i c o i ng l é s 
l a n z á n d o s e á mi l la res p o r f e r r o c a r r i l y 
carretera á Epsom y Ascot, e l uno el 
gra*!!! Carnaval de las masas, el o t ro l a 
fiesta de las gentes selectas y acomoda-
das, mientras el mundo e s t á dislooado y 
hasta nuestro p rop io derecho á ex i s t i r 
como n a c i ó u l i b r e se hal la indeciso? 
¿ P e n s a r á n ó c r e e r á n que nuestra act i -
t u d e s t á jus t i f icada coa' decirles que lo 
hacemos para mantener el thoroughbreed 
(pur sang) i n g l é s pa ra el b ien de l a h u -
man idad?" 
" E l conflicto en el cual estamos envuel-
tos se va aproximando por etapas solem-
nes a l puuito cu lminan te ; y este pun to 
culminante (de cuya p r o x i m i d a d parece 
ser v iven ignorantes miles de ingleses) 
s e r á lalcanzado, con toda proba íb i l idad , a l l á 
cuando los trenes de e x c u r s i á a . vayan de-
positando su alegre y festivo cargamento 
en los h i p ó d r o m o s de Ascot y Epsom. E l 
sol que esparza sus rayos de luz sobre la 
masa de las muehedumbres que g r i t a n y 
r í e n en los verdes «ampos , donde corren 
los caballos Jos de f r r amárá t a m b i é n á me-
nos de cien mi l las de distancia sobre t ie -
rras donde sufre-y muere l a flor de nues-
t r a raza, p a r a que nosotros (é ineidental -
mente nuestros caballos thoroughbreed) 
podamos con t inuar v i v i e n d o . . . 
Las recepciones regias y las reuniones 
CÍQ los PTandes salones, las fiestas de so-
eledad, Jos concursos n á u t i c o s , los par-
t idos de cricket han desaparecido ó e s t á n 
desapareciendo. 
¿ V a m o s á . i n s i s t i r cri celebrar nuesuos 
dos. gran des hcanfeasts anuales corr un. 
.fondo de^ t n g e d i a horrenda y entre u n 
mundo de l á g r i m a s ? • 
Una. elevada au tor idad nos ha dicho 
que el leam de "los negocios como de or-
dinario" (esto es, l a v ida comercial é i n -
dus t r i a l , como si no pasara :nada) ha f ra -
casado. Presencio l a d e s a p a r i c i ó n dé d i -
cho lema sin pena Pero con gusto v e r í a 
condenado el peligroso lema de :icl placer 
domó de ordinario". 
h'r> >ni ormiióin: el ú n i c o V n m á - p r o p ó s i t o 
en este momento te r r ib le d e b e r í a ser 
"nada como de ordinario ' hasta que esta 
guer ra haya terminado y esta t i r a n í a ha-
y a desaparecido." 
Son.nobles y. altos sentimientos los que 
expresa l o r d Curzon en su p a t r i ó t i c a car-
ta . Pero nos sugiere lo dicho l a idea de 
que hay algo de d e c r é p i t o y decadente en 
este pueblo que, en l a hora m á s t remenda 
de l a i ü s t o i i a , necesita de arguiiKotos y 
reflexiones inspirados por e l p a t r i o t i s m r 
de uno de sus lores para convencerse de 
que el deber le impone Sücrificios y le 
prohibe placeres que suenan á algo ho-
r r ib lemente macabro y sublevador. 
j:i3vi ..rN-.f,,. ^ deber! 
¡ Oh , si. despertara Nelson! 
¿ Q u i é a escucha a q u í l a f r í a voz del 
deber como u n d í a en Tra fa lga r? 
RASIÓN ÜE LEIRZ. 
Londres, 16-111-15. 
D E M I C A R T E R A T E M A S D E L M O M E N T O 
S A N A T O R I O S D E A L M A S 
Taya pur anticipado esta sincera confesión. 
\o sdii cierta y Imrto justificada re pugnan-
cía tomamos boy la pl i ima á modo de pinzas 
y DOS disponemos al examen de. xm asunto mal 
$iénte, al que la torpeza y e l iuoportunismo 
. ia.n dado honores ,<jue no merecía. . . 
He aquí Jos liechos, narrados con toda la po-
fciWe eoncision: 
Etl la Universidad Central do Mactrid hay 
•V0* cátedra de Derecho penal, que actuabnen-
desempeña ul auxiliar 6 r . Palacios. 
Giiandó !•] S.r. Palacios no acude ú la cáte-
^ 'e sustituye un auxiliar. 
Pero he aquí que ese digno señor auxiliar 
Wi:: e x i l i a r , poco entrenado tai estos me-
eres educativos ó poco respetuoso con los 
''•'"'••roa qUf. iuiponc una cátedra , uo se cir-
acribe á la razonable explicación de la 
''• ••'•;aiarj< deut.ro de las normas establecidas 
:i"'";tra «-'lo, sino que av. plena clase, y tsoco-
J'K . -^P^^^ones prácticas, lee y comenta, un 
ó libelo, redactado -por un ex: recluso del 
• oirecc.ioijH] Santa Rila, cuyo libro, sin 
^ttmieutación concreta y sin verdaderas > ga-
£Dtías de los •'horrores"' «pie en él so denun-
'1,1 rebosa al mismo .tieaipo,lúeles de. ven-
8aD2a y juveniles afanes de notoriedad. 
^ señor suplente del suplente del catedrá-
,<:" Eallecido, pi'ocediendo qon indisoutihle l i -
•'•o íjuiso saber, indudablemente, que 
; "rr-n-eio j a i de Santa Ri ta está sostenido 
^speccioiiado por un Patronato que lo in -
^ a i í personas níároa; . de altos valores in-' 
íelectuales, sociales y morales; ga ran t í a lógi-
ca del buen funcionamiento dé la institución 
y prkrera dificultad con que se -tropezaba para 
dar crédito á las esoandalosas afirmaciones del 
ex recluso libelista. 
Pero aún prescindiendo de ese patronato, y 
negándole todo valor positivo en sus funcio-
nes tutelares, ¿. no era prudente y de sentido 
comúai comprobar en forma directa., y me-
diante una Aisita a l .Reformatorio, la exacti-
tud de esas imputaciones hechas en un l i -
bro, que es, al cabo, la forma de publicidad 
mas individualista .' 
'El señor suplante pudo y debió llevar á. los 
alumnos de su cátedra á -Santa Rita, para que 
allí mismo apreciasen el funcionamiento de d i -
cha Escuela de Corrección, tanto en el aspecto 
de la Pedagogía científica como en el de la 
Pedagogía, moral, y por ende en el de la espe-
cializada ciencia penal. 
No lo 'hizo así, pretiriendo ¡hacerse eco en 
plena cátedra de una activación de corrupción 
d/? menores (entre otras menos graves), que 
en definitiva nada tenían «pie ver con la teo-
ría, del Derecho penal, desde el ¡punto de vis-
ta didáctico y expositivo, que es e l que á la 
cátedra le es propio. 
Lo intempestivo de tal 'acto determinó la 
protesta. enér^dca y justísima de nn alumno, 
hijo, por cierto, del iSiv La Cierva, que se vio 
secundado inmediatamente por óteos muchos 
eo.i».pañerotí. 
tilica ese 'tropiezo, teda vex que lo Que dio 
origen á tan desagradable incidente no se re-
lacionaba para nada con la exposicióu y aná-
lisis comparativos de doctrina, forzoso es que 
nos limitemos piadosamente á calificar, como 
lo hemos hecho, de" torpeza el extetnporáneo 
proceder del suplente... 
Y como es malo no predicar con el ejemplo, 
vea ese distinguido señor auxiliar del auxi-
liar lo que nosotros bemos hecho una vez leí-
das las denuncias del ex recluso de Santa 
Rita. 
Nos hemos trasladado á 'Cíarabauchel, don-
de se encuentra la tantas veces nombrada Es-
cuela de Reforma, y hemos procurado com-
probar lo que ese ex recluso dice, decididos 
á confirmarlo en letras de -molde si por des-
gracia resultaba cierto. 
En lo que al alcance de nu-stra investiga-
ción estuvo, comprobamos que lo que se dice 
en ese libro NO E S V E R D A D . 
Un fraile nos recibe bondadoso. Le interro-
gamos con amplitud. 
i—¿Qué limitaeiones posen ustedes para v i -
sitar el Correccional;—¡ctoaBenzamos ddeionde. 
—Ninguna—-nos "Contesta el religioso—, 
salvo las horas de la noche destinadas al des-
canso, aquí puede venir todo el que quiera y 
á la hora que quiera y examinarlo todo, come-
dores, talleres, clanes, celdas, etc., etc. 
—Pcrfeetameaite, ¿Puedo ver ia celda nú-
mero 3L? 
—Ahora mismo; salvo <fue, como verá us-
ted, esa celda no existe—me responde el fraile 
sonriendo. 
Y , en efecto, subimos á las celdas, tas exa-
minamos cuádadbsaanente y comprobamos que 
la terrib-le celda número 1, celda de torturas 
espantosas y de ííantescas visiones (según el 
ex recluso denunciador), no existe, puesto que 
allí lo que está instalado es un gabinete de 
química. 
—Veamos—decírnosle a3 Capuchino que 
nos acompaña tan amabiemente—. ¿ E s cierto 
que la extensión del período celular alcanza 
para algunos icorrigeiidos á varios meses, á 
un año alguna ve?:? 
—-j Nunca excedió de unos cuantos d ías ! i 
¡ Cualquier otro ex recluso confirmará plena- i 
mente mis palabras! E l término medio en la 
duración He ese aislamiento no llega á una 
semana. Y este período se imposie al princi-
pio, íio solamente para determinar una ver-
dadera reacción del espíritu, sino para evitar 
los peligros de una fuga, de ila que nosotros 
seríamos responsables. 
Se hace una pausa, y nosotros eontinuamcs 
nuestro estrecho interrogatorio. 
—¿ Es verdad que todos "los religiosos, no 
sacerdotes, carecen ustedes de t í tulos univer-
sitarios? 
—No, señor ; por cu-auto muchos son ba-
chilleres. Pero los que no tenienCo t í tulo aca-
déuneo (aunque hayan hecho estudies libres) 
esfián en la Escuela de Reforma, so limitan 
ú la evangeíizacióu y dirección disciplinaria 
de los corrigendos, sin desempeñar. fun*iones 
pedagógicas de otra índole. Para estas últ imas 
tiene Santa Rita un. profesorado con los opor-
tunos requisitos legales y 'la suficiencia coasi--
guíente: 
Y : labora referiremos - tro caso que por. sí 
solo basta para formarse idea, no sólo' de la 
cari' 'ad y de la abnegación, ¡ano hasta del 
calor persoiMl que hace falta para estar al 
frente de uno de estos eorroeckniales, como 
lo están en Santa Rita ios virtuosos Tercia-
rios Capuchinos. 
Cierto dia entra eu el Reformatorio un 
cierto joven expulsado de una de nuestras 
Academia militares; se le registra escrupulo-
samente/ y queda sometido al Reglamento de 
la Insti tución correccional. Transcurren quin-
ce días, y una cierta tarde el muchacho, d i r i -
giénedose á uno lié los religiosos, le dice: 
—Deseo hablar con usted.. 
—Donte tú quieras—le contesta el Padre. 
—-Pues bien, aquí mismo. 
—Dime de lo que se trata. 
—Pues sencillamente de eutregaiie á usted 
esto... 
¡Esto era una magnífica pistola Browi-ng 
de ochó tiros convenientemente cargada! 
Asombrado el fraile y procurando ocultar 
su emoción.'dijóle a l corrigendo: 
—Bien-, h i jo ; ¿pero para qué tenías ocuüta 
esta arma? 
Y e! es cadete entonces, con una encanta-
dora in-genuie-ad, respondióle: 
—¡ Pues porque yo, perdido para siempre, 
hice al entrar aquí el prop-ósito de .matar cua-
tro ó cinco frailes y matarme yo después! . . . 
¡ Ahora pienso de otra manera; creo que puedo 
regenerarme y aanar aún la vida! ¡Ustedes me 
han salvado! 
¿ P a r a qué comentar, íector? 
A. fuer de sinceros, es necesario decirlo 
todo. 
Aquí no se trata del Derecho penal, n i de 
Becearia, n i de... l a Filatelia, stoo de un caso 
más de clerofobia descatelizadora en las cá-
tedras. . . . . 
Es el Fuset que blasfema én Barcelona' con 
la pantalla de la Zoología. Es el otro cate-
drático provinciano cuyo 'libro de texto con-
dena el Obispo; son, en fin, tedios esos señores 
catedráticos hermanios en espíritu atit irreli-
gioso y do perfecto acuerdo para descristia-
nizar opa una augusta careta <ieníííica á la 
noblote é indefensa juventud española. . . 
¡CURRO VAKG.VS 
ttios la vida nerviosa, fej>ril, aperreada y ar-
tificial de las grandes ciudades, constituye un 
tónico, y un hechizo indefinible y una... sor-
presa encantadora. 
En ellas, el ekanento subjetivo de la visión 
y sentimiento del poeta está admirablemente 
ponderado con el objetivo del te r ruño y el 
hombre, la vida de la materia y la del espíri-
tu. EJ Sr. Medina es la abeja .que labra la 
miel del jugo de las variadísimas flores; no es 
la a raña que teje la tela de su propia substan-
cia, siempre la misma con desesperante mono-
tonía. . . 
Nos acordáibamos ayer de los seudo-verlai-
nianos que infestan nuestra literatura actual, 
p-erpetuamente barajando los cuatro tópicos, 
de su lujuria, de su tristeza, de su fracaso, 
y de su egoísmo.. . ¡ Subjetivisaio solo y . . . 
pésimo! A i escribir no miran al mundo, no 
miran al cielo, no miran á los demás, sólo 
contemplan el vacío de sus propias almas y 
de sus vidas negras... 
¡ Originalidad! E¡n el fondo no la tiene el se-
ñor Medina, es decir: en las ideas, en 
los afectos, en la transcendencia reli-
giosa ó social. Mas en la forma, sí. Y en 
el arte basta la originalidad en la forma., en ] 
la expresión, en la manera de presentar... lo 
que se llama la novedad. 
¿Influencias'? Yo no diría que influyeron en 
la labor literaria del Sr. Medina Fray Luis I 
de León, Gabriel y Galán, y Núñez de A r e . j 
Lo que yo afirmaría es que los claros y vivos ; 
modelos naturales que tuvo aquél á la vista 
son iguales á los que éstos tuvieran; y que 
la raza de unos y otros es igual, y las creen-
cias también, y las tradiciones, y el arribien-
te, y el paisaje, y todo el medio... Estas son j 
las causas de acentuados parecidos mas en el 
sabor y aroma impalpable, que en nada pre-1 
ceptivamente concreto -y definible. 
Una ráp ida lectura, arenas bien oída, no 
da pretexto n i para conatos de crítica. Tómen-
se las lía cas que consagramos al ilustre vate 
medinense á cuenta, do impresión somerísima. 
La leyenda "Genaro"; la colosal cousposi-
ción " O t o ñ o " ; las dos. tan personales. " E l 
puño de simiente" y " E l vino'"; la paradógi-
ca y linda elegía " E l luto del pueblo"; y la 
afiligranada y exquisitísima " E n Castilla hay , 
paisajes", confirman las superficiales reflexio-
nes que preceden. 
Y ahora, para concluir an aserto: desde 
que cayó en nuestras manos el pritaer libro 
de Gabriel y Galán no nos admiraba y emo-
cionaba tanto n ingún poeta. 
R A F A E L M O T I L A N 
— — « 
CONSECUENCIAS LAS FLECCIONES 
DE LA GUERRA EUROPEA 
E L K A I S E R E X P R E S A S U A G R A D E C I M I E N T O 
A L P U E B L O A L E M Á N P O R E L B U E N É X I T O 
D E L S E G U N D O E M P R É S T I T O D E G U E R R A 
Lord KitcKener, ministro de la Guerra r(e alguna suma contra recibo. Más far* 
inglés, ha escrito una carta á Mr . Sexton, 'de se le adelantaban otras cantidades. 
secretorio de ¿a Unión Nacional de tra-
bajadores de los muelles. 
Parece que éstos se niegan á trabajar 
los sábados, y los demás dias en Jwras 
dost tres y más veces, siempre contra re-
cibo. Hasta que se le decía que estaba 
comprometido con Germania, que con sus 
firmas podría probársele el delito de es-
extraordinarias. Con este motivo so agio- ' píonaje, y que sí deseaba no ser dela-
meran las mercancías en los docks, y so- lado, siguiera espio-namdo... y cobrando..* 
bre todo, no llegan al frente occidental ¿Real idad? ¿Fan ta s í a? ¡No lo sabe-
de la guerra á tiempo los víveres n i las ¡nos! 
municiones., I E n el primer caso, el lionor mUtlfsr'. 
Lord Kitchener espera que esto se \ moscovita y el patriotismo r&so no que-
remcAiará, porque al presente todo inglés \ dan excesivamente bien parados, 
debe esforzarse en ayudar á las que lu - \ Y por otra parte, la previsión orgam-* 
clvan y conseguir el triunfo d-c Ingla- zadora de Alemania en este caso mal em~. 
térra . 
Quizás las esperanzas del ministro de 
la Guerra británico no sean fundadas. 
La actitud de los cargadares de Liver-
pleada se encumbra Kasta lo inverosimU. 
Y como la nación previsora, lo suele 
ser en iodos los órdenes, ¿cómo admitir 
que en la cuestión de alimentos, v. g., no 
pool dura días y días, y ddee demasiado se hallen preparados aun para varios 
bien con la de los operarios de ar- quinquenios? 
morías y fábricas de proyectiles que se 
declaran en huelga pidiendo niá.s jornal . 
N i una n i otra pueden citarse como mo-
Algunas suscripciones, de las que se 
organizan en favor de los soldados de las 
délo de patriotismo, n i de abnegación, n i potencias beligerantes, delatan psicología 
de alteza de miras. Tienen tan poco que de coleccionistas MÍ. l.n* ÍM¿/£ÁJ1J%*** 
U N P O E T A 
E N E L A T E N E O 
D. CÉSAR P E MEDINA Y BOCOS 
Don César de Medina Bocos es un hidalgo 
castellano, que vive eu iniuterrumipida comuni-
cación con la Naturaleza. El cielo infinito, i a l!a^ 
nura sin fin, el anochecer triste, la aurora 
ricute, el sol iuílax-ado, las estrellas purísi-
mas, la alondra mañanera, las aguas del re-
gato, los copudos olmos, las gár ru las cañas, 
la sementera, la t r i l la , las haces de la mies, la 
espiga, el vino, la mozona que criba en la par-
va, el viejo leñador, los jóvenes vendimiado-
res, e l 'hogar castellano, el anm y las nueve 
primaveras de los 'hijos desde la pitusa con 
la íaldi l la corte liaste, el cadete de «Segóvi»; 
y creando, y dirigiendo, y pitaniaudo ó casti-
gaudo, y poniendo sentido, interpretación y i 
íiu á lodo esto: Dios. 
f U . M e d i n a entiende y, sobre todb,' aula i 
profundamente, iiernamcnle, alegro y opt i - j 
mistamente, todo eso;. y sabe cantarlo en ver- j 
sos ariconiosos, fáciles, eu estrofas castizas | 
de metros cortos, las más veces^ contorme á 
la tradición nacional. 
De ahí que sus. bellísimas composic-oues dan 
la sensación de algo sano, sólido, f<euudo y i 
honesto. Oirías, ,paira, iiwotrws Ice que üeva-
;E1 Sr. Prast conversó ay er con .los periodis-
tas que hacen información en el Ayimtambn-
to,, manifestándoles que los concejales libera-
les lo 'babíau presentado la. dimisión de todos 
los canzós que deSeccipcñabaQ. en el Muii ic i -
•pio, indicándole además que le har ían oposi-
ción desde ios .escaños del salón de Sesio-
nes. 
E l alcalde cree que esta actitud será man-
tenida poco tiempo por uo existir, á su j u i -
cio, razón alguna para ella-
Hoy celebrará sesión ordinaria e! Ayunta-
miento de Madrid, anunciándose para ella 
vivos altercados. 
E l Sr, Díaz Agero ha rá uso de la palabra 
é propósito de su cesantía como prirrer te-
niente de alcalde. 
•TaTibién hablará el Sr. "Valero Hervas sobre 
el mismo asunto y para explicar la actitud de 
los concejales liberales-
l A C A R T A D E L S E S O K IMAZ A G E R O 
E l Sr. Díaz Agero remitió ayer al ministro 
de • la Gobernación la siguiente carta: 
"Excmo. Sr. D. José Sánchez Guerra. 
Muy señor mío : Leo con ex t rañeza en 
" L a CorresjTJondeucia dé E s p a ñ a " publicada 
auocihe la explicación que ha dado usted 
á la Prensa sobre las razones aue hab^a 
tenido para . destituirme, calificando, m i 
conducta con frases que rechazo enérgi-
camente, por estar fundadas en hechos no-
toriamente .falsos. 
A l apercibirme de la forma en que se 
presentaba la lucha electoral, en el d i s t r i -
to de Pálacio ¡me «íPresuré á advertir leal-
niente a l alcalde de la suerte -que ten-ina 
la candidatura conservadora, y obrando 
con toda corrección me re t i r á por enfermo 
á mi casa, donde he permanecido aparta-
do en absoluto de la contienda electoral, 
dejando á disposición del Gobierno la Te^ 
uencia de Alcaldía para que • nonnbrara 
persona de su con/'ianza que me sustitu-
O'era y .pudiera util izar aquellos medios 3, 
que usted «e refisre. 
Así se hizo, r eemplazóudome el digno 
teniente de alcalde del d i i t r i t o de Ta Un i -
versidad, ayudado por elementos de otros 
distritos que gozan de gran fama en asun-
tos electorales. 
Debo advertir que e l propósi to que me 
atribuye de apelar al Tribunal Contencio-
so es perfectamente inexacto. No tengo á 
la vara aquel apego - quo otros tienen á 
ciertos cargo?. 
Queda explicada mi conducta, no ya co-
rrecta, sino de t a l delicadeza, que bien 
qu'sieran para sí en estas materias aouei 
lias ¡personas de notorios .y aun celebres 
anteceaentes electorales. • 
La opinión pública nos juzgará á todos 
y á su fallo me someto gustoso y contiado. 
De usted atento s. s., q. s. m. b., J. Pe-
dro Díaz Agero. 
Marzo, 2o-91o.*' 
LO QUE DIQE E L MINISTRO 
El Sr. Sánchez Guerra recibió ayer tardo, 
separadamente-, á los tenientes de alcalde de 
Madrid y a l alcalde presidente, D. Carlos 
Prast. 
Hablando desimes el ministro con loa pe-
riodistas, manifestó á éstos que había reci-
bido una carta del Sr. Díaz Agrcro, escri-
ta con ;?rau habilidad para eludir las respon- I 
sabilidades del Código. 
'•Yo he tratado de remi t i r l a a l fiscal del 
Supremo—decía el Sr. Sánchez Guerra—; 
pero por su redacción 'éé elude' bien, como 
digo, esta responsabilidad; cosa fácil, cuan_ 
do van dirigidos los ataques á personas que, ! 
por e l puesto que representan, nada pue-
den hacer. 
Si yo fuese un particular cualquiera, ya 
hubiera adaptado las soluciones que bubie-
se estimado convenientes, porque personal-
mente me basto y sobro para hacern.e res-
petar, y siempre lo he couse-guido. 
Dirigiéndose los ataques á Ia autoridad 
quo represento, ÍJ no ..pudiendo enviar la 
carta al fiscal, nada puedo hacer eu este 
asunto. Por eso decía que es filcil d i r i g i r / 
esos ataques,, cuando se sabe do s a t e m a i * ® } 
que no han ds poder ser contoatado-s." « 
poco que 
ver con la atmósfera bélica que parece 
debería respirarse en las naciones beli-
gerantes, y con la . literatura heroica de 
los periódicos fran-ceses é ingleses, que 
deseó.teiertan á infunden gravea recelos. 
La Prensa alemana, comentancío los in-
cide ¡des que surgen en Albián, asegura 
qU/C son indicios de una desmoralización 
absoluta y evidente. 
Y á la verdad, consentir que ?4Í> haya 
armas y municiones bastantes, ó que n-o 
puedan ser embarcadas para la línea de 
fuego, además d.-e nada patrwfico, .es to-
davía menos humano. 
. E l carácter p r á c t i c o , cuando deg&mra 
en posi t ivis ta , está reñido con las \ vir-
tudes todas y aim con ¿a- sombra del he-
roísmo. 
e c lecci istas en los iniciadores. 
En la "Gran B r e t a ñ a " el Gran Duque 
Miguel ha abierto una para comprar 
guan te s - á la tropa. 25.00(1 libras ester-
linas asegura necesitar. 
Y ya tiene más do 4U.0OÜ farros. ¡Para 
guantes! 
¡La vida está desquiciada, y el mundo 
loco... más loco que " c k n años a t r á s J " 
Llojiuirmos la- atención de los lectores ' 
sobre la crónica que desde la Ciudad • 
Eterna nos envía nuestro corresponsal,* 
Sr. Martino. EL estado de las relaciones 
entre Alemania, Austria ó I ta l ia se re-
fleja, en ella con ioda su pavorosa inde-
cisión. 
<3 ; 
E l parle fran-cés sólo da etienla de> ata-
ques rechazados y que en GJiampagytc e¿ 
muy viva la acción de la. Ar t i lUr i a . 
E l comutw-ado alemán tampoco da cuen-
ta ¿fo nada de particular n i en el teatro 
occidental n i en el oriental-de la guerra. 
En los Cárpatos fuertes contingentes 
rusos se disponen á tomar la ofenisiva. 
La lucha para ocupar las alturas es1 
muy encarnivada. 
• E l temporal impide la salida de la$ 
escuadras de los Dardanelos, hallándost 
—o-
JHcen de Londres que los aviones fran* 
ceses han bombardeado Ostcndc 
C R O N I C A D E R O M A 
i ¿ Hcmania. anunciándole la muerte de al-
gún pariente' ignoto y rico qu¡¡$ le nom-
braba heredero. E l alhaera ó tcslanu i''•; 
riíti no tenía i n c o n v e n i e n t e en adelantar-
//"// . á % l ticte de l-a tarde, celebra-
rá s-y mmsi umbrada reunión setk&nat 
f¿ ftfáundo Círculo de Eskidios de 
U A. G. A', de J . P . , 6n él salón de 
, E l . DBBATB {Desengaño, 12) . 
Conira.-iia... Jntsta cierto punto, la con-
ducta del sex<t feo inglés con la del beilo 
sexo. , ' ' ' 
, E l Estado ha dirigido un llamamiento 
ó, las mujeres de la Gran Bretaña, exci-
tándolas á que ayuden y defiendan la 
causa nacional, brindá.ndose á suplir á los 
hombres, en servicios' que puedan pres-
tar manos femeninas. 
E l D a i l y M a i l echa las campanas á 
vuelo, en vista del éxito alcanzado. E n 
dos veces se lian presentado en la Bolsa 
del trahajo de la "Keen Ana,schamhre,,> 
'alteve mü, entre ladies y mises. 
Algunas que cultivan 'el sport hípico los huxiues an-clados en una isla, 
acudieron con sus caballos, pura sangre, 
ofreciéndolos para los escuadrones de Ca-
ballería. Y no ha faltado sufragista que, 
olvidándose por ahora de la facultad de 
votar, lia pretendido vestirse un unifor-
me, armarse hasta los dientes, más ó me-
nos lindos, pasar por soldado de á (•aba-
llo, húsar ó dragón {para lo cual es po-
sible no le estorbase el rostro, á presu-
mir por las fotografías, que pablivxjban 
los diarios, de los motines sufragistas), y 
correr á Francia., á la pelea, á la gloria.. . 
¡Algo churrigueresco! 
Descontado el lirismo de los periodis-
tas sajones, y las sát i ras nuestras, e/uc-
d¿in algunas damas patriotas, que, aban-
donando sus comodidades, quieren ser-
vi r á Inglaterra, y otras, la mayoría, que 
acuden á solicitar u n trabajo retribuido 
y resolver él problema económico priva-
do. ¡Legítimo, pero no epopéyico ni d i t i -
rámbico! : 
•—o— 
E n Rusia algunos diarios como el No-
vbie Uremia , el Reteh y la Bourse Ga-
zetto, atribuyen los t ñ ü n f o s del general 
von I l i n d e n b u r g á los numerosos y bien 
organizados espías que hs alemanes tie-
nen en térritorio moscovita. 
Son espías (demanes en. Rusia, las mu-
jeres rusas, can las cuales subditos ger-
manos se. casaran á. prevención, y los hi-
jos de estos matrinvonios, á los que no 
se ¡mede expulsar, v i tener sos pedias de 
cltos por 'ser ciudatlaiws mascorntax: y 
¡hasta inuch fjdi/mbre dé oficiales del Ejér -
cito ruso ejerc¡kf.}i, y efjdroítaban antes 
de la guerra, el papel de espías á sueldo 
del Kaiser! 
/Por que procedimiento lograrepi los 
teutones arrastrar á semejante abismo de 
dagrádadón. ó. oficiales moscovitas? 
E l coronel SuwMi lo explana con abun-
dan-eia de Éetoíüm. 
Cuando algutw de, aquellos jóvenes mi-
litares se encontraba agobiado de deudas, 
recibía inesperculamenlc una carta de 
Roñia, VJ de Marzo, 
L a neu t r a l i dad i t a l i ana ha ent rado ea 
n n p e r í o d o de crisis a g u d í s i m a , cuya po-
sible so luc ión no es fáci l prever . 
E n l a Prensa se l ia discut ido la rga-
monte sobre las negociaciones comenza-
das estos d í a s entre A u s t r i a é I t a l i a , p o r 
medio de Alemania , á tín de que I t a l i a 
pueda real izar sus aspiraciones de com-
ple tar l a u n i d a d nacional y l l evar su 
f rontera o r i é u t a l hasta e l T r e n t i n o y l a 
o r i l l a del Izongo. 
L a s negociaciones habidas hasta hoy 
han sido las siguientes: 
E l P r í n c i p e de B u l o w , g r a n amigo del 
ex cp residen te de l Consejo. Sr. G i o l i t t i , 
desde su anter ior estancia en la cap i t a l 
i ta l iana, ce l eb ró var ias conferencias, de 
c a r á c t e r oficial, con G i o l i t t i , y con el ac-
tua l presidente de l Consejo, Sr. Sa-
landra . 
Propuso el P r í n c i p e que el Gobierno 
i ta l iano se pusiese en r e l a c i ó n d i rec ta con 
el de Viena , presentando una expos i c ión 
concreta de sus deseos, á .ios cuales el 
Gobierno de B e r l í n p r e s t a r í a s u m á s de-
cidido apoyo. 
Salandra no a c e p t ó . S in embargo, B u -
low, h a b i l í s i m o d i p l o m á t i c o , no des is t ió 
de sus p r o p ó s i t o s . 
El asunto t e n í a una i m p o r í a u c i e mo-
r a l g r a n d í s i m a para I t a l i a , y B u l o w v o l -
vió á ins is t i r , cambiando esta vez e l pro-
cedi miento pa ra comentar las conversa-
cionea. 
L a nueva p r o p o s i c i ó n fué aceptada, y 
ea su v i r t a d , el Gobierno de B e r l í n pre^ 
sen tó a l de V iena l a expos ic ión de los d » 
se»^ del Oobi'-rco é s I t a l i a . 
Viernes 26 de Marzo de 1915, L D E B A T MADRID. Año V. Núm, 
í E l Gabinete a u s t r o - h ú n g a r o la d i s c u t i ó 
fdetenidamente, y en el Consejo de la 
Corona celebrado a l efecto, el Emperador 
ee m o s t r ó host i l á todo lo que significase 
cesión de t e r r i to r ios . ¡ L a t r a d i c i ó n aus-
t r í a c a de la Casa de los Apsburgo se a l -
zaba con c a r á c t e r indomable en la mente 
Francisco J o s é ! 
31as no hubo remedio. Las presiones 
«¿erc idas desde todas partes sobre el E m -
perador logra ron que éste transigiese, y 
entonces Alemania , en nombre de Aus -
t r i a , c o n t e s t ó tal Gobierno i t a l i ano 0011 esta 
¡ p r o p u e s t a : 
1. * iGesión de l T ren t ino , excluyendo 
aquella zona en que predomina la pobla-
c ión tudesca. 
2. " Conces ión t e r r i t o r i a l , a ú n m á s ex-
tensa, de la parte del t r e n t i n o m á s r i g u -
rosainnnte I tal iana, en el caso dé que Tta-
l ía se determinase á asumir compromisos 
d i p l o m á t i c o s en r e l ac ión con el cariz que 
tomasen las fu tu ra s negociaciones de 
paz. 
3. ° G a r a n t í a s especiales pa ra los i la-
ü a n o s de la I s t r i a y de la Dalmacia . 
1 4.° O r g a n i z a c i ó n a u t ó n o m a de l a c iu -
dad de Trieste, teniendo especial consi-
d e r a c i ó n a l c a r á c t e r é tn i co i ta l iano de 
dicha ciudad. 
Tales proposiciones fueron presentadas 
al Gobierno i ta l iano en fo rma impreciaa, 
subordinando su cumpl imien to á una 
conferencia que h a b í a de celebrarse en e l 
í h ó m e n t o que Aleman ia y A u s t r i a acor-
dasen. Por lo cual la conces ión efectiva 
de los t e r r i to r ios y la r ea l i zac ión de lo 
d e m á s no d e b e r í a n efectuarse hasta que 
l á guer ra hubiese terminado, h a c i é n d o s e 
constar que desde el d í a en que I t a l i a 
aceptase l a p r o p o s i c i ó n , Alemanra se po-
s e s i o n a r í a de los te r r i to r ios , t e n i é n d o l o s 
en prenda hasta que llegase l a hora dv. 
entregarlos al GcWepnto i ta l iano . 
L o tocante á l a conferencia previa f u é 
rechazado inmediatamente por e l Gabi-
nete i ta l iano, g u a r d á n d o s e l a reserva m á s 
absoluta respecto á los otros extremos. 
1/a repulsa de I t a l i a d ió lugar á l a 
ce l eb rac ión de u n nuevo Consejo de l a 
Corona en V i e ñ a . ¿ R e s u l t a d o s de este 
Consejo? Nadie los conoce t o d a v í a . 
Por su parte, e l Gabinete Salandra, e ñ 
tanto mantiene el silencio m á s r iguroso 
acerca de los detalles de las negociacio 
nes d i p l o m á t i c a s , ha dado á conocer, por 
medio de l a Prensa, su pensamiento, que 
puede resumirse a s í : Inacep tab i l idad ab-
soluta de la conferencia p rev ia y firme 
r ecusac ión de toda propuesta que no satia-
foga las aspiraciones nacionales, estando 
dispuesto á adoptar la ac t i tud que juzgue 
m á s conveniente para el logro de la u n i -
dad nacional y l a tu te la de sus m á s ca-
ros intereses de potencia m e d i t e r r á n e a . 
Y como nota final, es de notar que en 
e l Consejo de minis t ros a ludido pres-
tólo s ingular a t enc ióm á las medidas 
í i nanc i e ra s necesarias para prepararse 
con toda seguridad á a f ron ta r l a supre-
ma decis ión que haya que tomar en cuan-
to pase l a angustiosa hora presente. 
i A. MAKTINO PEZZOLINI. 
NORDEICH 25 (23,20). 
L a Agencia " R e u t e r " ha sido au to r i -
zada por la Embajada i ta l iana en L o n -
dres de declarar que no hay conf i rmación 
de los rumores publicados en l a Prensa 
;de los ú l t i m o s d í a s sobre la i n t e r r u p c i ó n 
'. del t ráf ico con Alemania , sobre raovimien-
' tos del E j é r c i t o y de la M a r i n a j sobre 
«ambios en l a p o l í t i c a i t a l iana . 
Se anuncia que el pun to de v is ta de 
I t a l i a es igua l a l de antes. 
vando heroicamente la s i t u a c i ó n hasta ei 
to ta l agotamiento de las poblaciones. 
Los p e r i ó d i c o s pub l ican los informes 
completos del re la tor de guer ra referentes 
á los ú l t i m o s momentos antes de su sal ida 
de Przomysl . S e g ú n é l , l a m i t a d de la 
g u a r n i c i ó n de la plaza estaba y a impo-
s ib i l i tada para el servicio. A pesar de 
esto, respondieron con v a l e n t í a á los vio-
lentos ataques y asaltos de los rusos el 
d í a 19 de Marzo, y con u n heroica es-
fuerzo rechazaron al enemigo durante e l 
asalto nocturno del domingo. E l lunes se 
d i s t inguieron grandes columnas de humo 
que s a l í a del ú n i c o fuerte que restaba, y 
que fué atacado por los ruaos, y acompa-
ñ a b a n al incendio con horr ibles aull idos. 
E l e s p e c t á c u l o era t an horroroso, que 
es imposible de describhv L a p o b l a c i ó n 
c i v i l estaba i n t r a n q u i l a , por no saber si 
c o m p a r t i r í a l a suerte de los hé roes que 
se r e n d í a n . 
Igua lmente se e s p a r c i ó e l rumor de que 
los fuertes d e b í a n ser destruidos jun tos 
con el mater ia l de guerra . Los soldados 
rompieron á mart i l lazos sus propios f u -
siles, d e j á n d o l o s completamente inserv i -
bles. " • 
P í t i m a ñ b r a 
CONTRABANDO EN A 
s ^ v r a q j r a L E G R A F i c c 
CÁDIZ 25. 
U n comisionado extranjero a d q u i r i ó , á 
altos precios, 13 c a b a l l e r í a s , que salieron 
para Algeciras , s u p o n i é n d o s e sean para 
Ing l a t e r r a . 
o 
¿BOMBAS S O B R E OSTENDE? 
SETmrTO^jraLBOEAFU^ 
PARÍS 25. 
Do Londres dicen á varios pe r iód i cos , 
que los aviadores franceses han volado 
sobre Ostende, a r ro jando numerosas bom-
bas, que han causado d a ñ o s en los pues-
tos mi l i t a res alemanes. 
D E 18 A 45 A Ñ O S 
NO LOS ADMITIRÁ 
SERV^GIO^BAD^ELJSGRAÍTTO 
NORDEICH 25 (23,20). 
L a Prensa de Amste rdam dice que los 
vapores correos de la C o m p a ñ í a Zeeland 
no adrad t i r a n como pasajeros á ingleses, 
belgas, rusos ó franceses de una edad en-
t re diez y ooho á cuarenta y cinco a ñ o s . 
EN LOS OARDANFLOS 
LAS ESCUADRAS PARALIZADAS 
EN LOS CÁRPATOS 
IOS RUSOS SE APRESTAN 
SERV^Ü^^R^TOTÍ^GHAFIOT 
NORDEICH 25. 
Noticias oficiales comunicadas des Je 
i V iena dicen que no han var iado desde ayer 
jias condiciones e s t r a t é g i c a s en el sector 
' ^ c i d e n t a l de los C á r p a t o s , en l a re-
Ig ión que se extiende hasta e l d e s ñ l a d e r o 
<ie IJzskow. 
Fuer tes contingentes rusos se e s t á n 
aprestando á l a ofensiva, a c e r c á n d o s e á 
' las filas a u s t r í a c a s . 
L a lucha pa ra apoderarse de las a l tu -
ía« es encarnizada. 
A I Nor te de Czernovitz, de l o t ro lado 
de l r í o P r l m t , e l enemigo sigue su mar-
*íha. 
No ha habido cambio notable n i en la 
Polonia rusa n i en l a Gal i tz ia occiden-
ta l . 
¡ _ E n Offimv. á or i l las del Dunajee infe-
¡ ñ o r , l a A r t i l l e r í a a u s t r í a c a ha destruido 
¡ ayer un puente e s t r a t é g i c o construido por 
l i t e rusos^ 
•— o 
VERSIÓ^^JT^IACA 
S O B R E L A R E N D I C I O N 
s i a m c i o ^ E L E G ^ n c e 
LONDRES 25. 
E l Times dice que desde el 21 sopla u n 
viento Nordeste t an violento, que impo-
s ib i l i t a la salida de las escuadras de los 
Uardanelos. . 
Los buques se encuentran anclados en 
ana isla. 
'• ' o ' • 
CCMO RESPONDE UNA NACIÓN 
%i\ DOOÜMENTAOIOX 
F U E P U E S T A E N S A L V O 
VlENA 25. 
fel Wicn-er Tayléblat dice que toda la 
idoeument í t c íón del Estado M a y o r ha sido 
Í^COglSa y l levada por los aeroplanos á 
,«ÜÍ0 seguro en l a noche an te r io r á la 
" ñ l i c i ó n de Przemysl . 
\ S ó t f e o í ro s despachos, se eucuentran 
IÜK que demuestran privaciones á que ha 
isaiiiíio a v a n í t u i a i * g u a m i c i o u , 80&relÍ¿. 
EL KAISER A !?ÜS SUBDITOS 
O R D E N I M P E R I A L 
SEBVICIO^ADIOTELEGRAFTCO 
NORDEICH 25 (23,20). 
Referente a l resultado del segundo em-
p r é s t i t o de guer ra a l e m á n , el Kaiser ha 
ordenado l a p u b l i c a c i ó n de l a siguiente 
o r d e n : 
" E n el resultado de la s u s c r i p c i ó n del 
e m p r é s t i t o , s in ejemplo en l a h is tor ia fi-
nanciera, excediendo á todo lo esperado, 
veo la m a n i r e s t a c i ó n de una f i rme v o l u n -
t a d á vencer y á sacrificarse, as í como 
u n a plena confianza en l a v ic to r ia con la 
ayuda de Dios. 
H i agradecimento se d i r ige á todos 
aqué l los que ayudaron pa ra l og ra r t an 
gran éx i to . 
Es ta v i c to r i a , obtenida p o r los que se 
han quedado en los hogares, v ic to r ia que 
bien es comparable con los gloriosos he-
chos de armas de m i E je rc i to y de m i 
flota, me l lena de aleigría. Me siento or-
gulloso de ser el fiel cooperador de esta 
n a c i ó n en los. t iempos actuales.—Firma-
do. WükeJni* 
FRANGES Y ALEMAN 
S E R V I C l O ^ B j L M a ^ I C O 
El parte oficial francés 
de las once de la noche. 
PAP,IS 25. 
Dice a s í : 
" L a j o rnada ha sido t r a m p i i l a . 
No hay o t ra cosa que s e ñ a l a r que u n 
fracaso de u n ataque de los alemanes a 
Nuestra S e ñ o r a de L o r e t o / ' 
Desclaux, condenado. 
PARÍS 25. 
j a l Consejo de guer ra celebrado hoy 
ha condenado, por s u s t r a c c i ó n de a r t í c u -
los a l iment ic ios y efectos mi l i t a res , a l 
pagador p r i n c i p a l Descliaaix á siete a ñ o s 
de r ec lu s ión y d e g r a d a c i ó n m i l i t a r . 
T a m b i é n s e r á excluido de l t í t u l o quo 
posee de la ¡Legión de Honor . 
A la s e ñ o r a B o c h o l í se la condena á 
dos a ñ o s de p r i s i ó n , á Verges á u n a ñ o 
de p r i s i ó n y á los restantes acusados se 
les absuelve. 
Los veteranos ingleses. 
llONDRES 25. 
Las c i f ras que aca-ban de ser publica-
das demuestran que la reserva nacional 
antes de comenaar la guerra se elevaba 
á 250.000 hombres, y ha sido casi em-
pleada en los nuevos E j é r c i t o s . 
Esta reserva nacional se compone de 
soldados veteranos cuyo p e r í o d o de ser-
vic io estaba terminado y no t e n í a n n ingu -
na ob l igac ión m i l i t a r q u é c u m p ü r , pero 
que han declarado estar dispuestos á res-
ponder a l 11 am;3 miento que las l íeees ida-
des nacionales imponen. 
No es menor el n ú m e r o de estos sol-
dados veteranos de 200.000, los que han 
vuelto á incorporarse, aunque, na tu ra l -
mente, no todos han sido nombrados sub-
oficiales; pero una g ran cant idad de los 
que quedan e s t á n en las mejores condi-
ciones para poder d e s e m p e ñ a r este grado. 
Cerca de 2.000 miembros del Cuerpo 
de comisionistas de Londres, perten^eien-
' les á soldados veteranos de los m á s es-
t imados por su conducta ejemplar , y que 
estaban empleados en diversos puestos en 
los Bancos y otros establecimientos de 
comercio, han vuelto igualmente a l f ren-
te de batal la de F ranc ia . 
¿Medio millón de austríacos 
en el Trentino? 
POLDHU 25 (23,20). 
U n corresponsal de Roma t e l e g r a f í a que 
cerca de medio m i l l ó n de tropas a u s t r í a -
cas e s t á n concentradas en e l Sur de T i r o l 
y en el T ren t ino , donde, bajo el pretexto 
de una p r e c a u c i ó n necesaria, se lleva á 
cabo con f e b r i l ac t iv idad una organiza-
ción e s t r a t é g i c a , lo que demuestra que se 
teme una i n v a s i ó n i inmiñento . 
El **raidM aéreo inglés 
sobre un taller de submarinos. 
POLDHU 25 (23,20). 
E l secretario de l A lmi ran tazgo publ ica 
el i n fo rme reeilbido -del comandante L a n g -
more dando detalles del ataque a é r e o l le -
vado á cabo ayer con éxi to p o r cinco avio-
nes de la escuadra de Dunkerque sobre el 
ta l ler a l e m á n de submarinos en Hoboken, 
cerca de Amberes. 
A causa de l a niebla, dos pi lotos se 
v ieron obligados á voliver, pero el coman-
dante Cour tney y e l teniente Eosher lo-
graron su objet ivo. 
D e s p u é s de descender á nnos 300 me-
tros, ambos lanzaron ocho bombas sobre 
los submarinos. 
Se cree que causaron impor tantes ave-
rías en los talleres y en dos submarinos, 
promoviendo u n incendio en aqué l los . 
F u e r o n vistos" cinco submarinos en 
c o n s t r u c c i ó n . 
Por u n a a v e r í a en el motor , el teniente 
Meatos se v io obligado á a te r r i za r en Ho-
landa. 
A causa de l a neblina, los pi lotos que 
real izaron el ataque tuv ie ron grandes d i 
ficultades para seguir su rumbo, v i é n d o s e 
expuestos á u-n violento cañoneo . 
Es ta es la primera, not ic ia oficial dn 
que A l e m a n i a use á Amberes como bas-j 
para sus submarinos. 
H S i l i ¥ i 
S R R V r C I O ^ J t m E G R A F I C O 
PARÍS 25. 
E l Gobierno ha faci l i tado, á las tres 
de la tarde, el parte oficial s iguiente : 
E n Champagne, la acc ión de la A r t i -
l l e r í a ha sido v i v í s i m a . 
E n la r e g i ó n de la cota 186 hemos re-
chazado tres ataques alemanes. 
E n Argona , u n ataque enemigo ha fra-
casado. 
E n Eparges hemos rechazado tres 
contraataques enemigos. 
Nada que s e ñ a l a r en el resto de l frente. 
SERV^JO^^OTT.LEGBAPICO 
NORDEICH 25 (23,20). 
E l Gran 'Ouartel general a l e m á n dice 
que en é l tea t ro occidental de l a guerra , 
aparte de algunos iusigniticantes encuen-
tros, que a í m c o n t i n ú a n e n las a l t a á a ^ 
de l Mosa, a l Sureste de V o r d u n y en 
H a r t m a n w e i l e r k c x í f , sólo hubo combates 
de A r t i l l e r í a . 
E n el teatro or ienta l de la guerra , al 
Esto y Sureste de Augusl .nv. así como 
corea do tTe/inorozev, en l a i v r r ' n H*» 
- . 1-. : r;;ctues 
Kn la eindad de Alcalá de Henares se ha 
celebrado brillantemente la ceremonia de Con-
sagrar al Sagrado Corazón de Jesús el do-
.trieilio del mny ilustre señor D. Práxed s 
Pinilia, canónigo de la magistral complut-nse. 
Bendijo la imagen del Cora^'m 'Sacratísimo 
el señor D . Alfonso Santamaría , párroco de 
la iglesia del Pnrísimo Corazón de María, de 
esta corte, pronunciando una sencilla y elo-
cuentísima plática. 
E l Sr. Pinil lu colocó luego en lugar prefe-
rente de la casa la imagen bendita del 'Cora-
zón de Jesús. 
Los asistentes al religioso acto, que fueron 
mny numorosos y distinguidos, cantaron, dn-
ranie la Consasración, el liermoso Himno del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
F R U T O D E L APOSTOIJADO 
D E IJAS AVEMARIAtfAS 
Bajo la presidencia del excelentísimo señor 
Arzobispo de Valencia se celebró el día 11 
una hermosísima fiesta, organizada por las 
Aveinarianas, para conmemorar el V aniver-
sario de su 'Casa-Madre. Las cien familias 
que primero respondieron al 11 ainamiento de 
sus apostólicas educadoras, recibieron pre-
ciosos cuadros para entronizar el 'Sagrado 
Corazón en sus 'hogares; todo contribuyó á 
dar lá la fiesta soleainulad y encanto la parfi-
cipación d 4 revereüdíbimo Prelado, quo ofició 
en el Te Deum y Reserva, asistido por digm-
. dados del Cabildo Catedral, y quo bendijo 
i los cuadros y los entregó personalmente á 
cada una de las cien familias, y la linda igle-
sia del Are María y su amplio paTívue esco-
lar,1 e)i (raya jn-au plaza se Idzo el reparto 
de los cuadros. 
Faniiii.-ts «ie Perales, Mrsfre, l ' i o r , BIat, A l -
fon.*.. Fcrrúnd*!/,, Coll, Zanón, Belenjmer B r i -
sa, Beallóáh, Gémez, Cuillern, Asensio, De 
1 !• J RaatOa Porta* F lo r . Paya. Fabra. FaJbm 
| Agustí , Navarro, Marco;* A M ñ a n a , OliTcr, 
.Mar t í , Barea, Herrero, Oliver Rodilla, Fuen-
tes, Alba, Crespo, Vi la , Llacor, Valls, Nove-
11a, Pascual, Coll Rosales, Peñarrocha, Siin-
ebez, Marc, Caballer, Pérez, Navarro Gómez, 
Andrés , Selma, Renovell, Agrait , Blat Nava-
rro, Serra, Monsó Alcañiz, Madrigal, Tatay, 
Mart ínez, Coll Llopis, Gallego, Baisable Flo-
ras, Bartual Alonso, Balimont, Belenguer 
Brisa, Barea Rovira, Tbañe», Alberola Mon-
zonis. Alibi ñaña ICalatayuz, Mortes, Calatra-
va, Muñoz Barrera, Recaní Ros, Camps, Ben-
llooh, Aguilar , Ibáñez, Capilla, Mart ínez , 
Igual, Valls Fabra, Cabrelles, Gran, G i l , San-
cho, Barraohina, (Sierra, 'Coll Mart í , Balbas-
tre. Cortina, Miralles, Camps, Cabás, Fabra, 
Martínez Fabra, Muñoz Benét, Carselles To-
m á s , V i l l a Alegré, Tramoyeres, Alcañiz, Do-
bón, Peñarroeha . 
E n l a villa de Azpeitia (Guipúzcoa) ba 
sido solemnemente consagrada al Corazón Sa-
eratísimo Ife Jesús l a eajsa del Sr. D. Maomol 
M . Odriozola, 
L a imagen, colocada orí' ure. altarito arl íst i-
eamente trenzado de flores, fué bendeoida por 
el digno párroco y arcipreste de Az-jKíitia, don 
Casiano Garayalde. 
El dueño de la oasa colocó luego la imagen 
bendita en el sitio de preferencia de la casa, 
tocándose la Marcha Real, que ejecutó al pia-
no la señori ta de Odriozod-a, y entonánd'ofíe 
varios cantos alusivos. 
E L S E C R E T A R I A D O 
lOBNTRAIi D E ESPAÑA 
'Suma anterior: 118 escuelas, 120 domicilios 
sociales, ó.t)b9 'hogares; taiierts, 4. 
Han writicado tan liermosa ceremonia: en 
Avia (Barceioaa), D, Francisco M á s ; en Cá-
ceres, la excelouitisima señora condesa viuda de 
Tresixilacios; en 'Castellón de la Plana, doña 
Concepción Carbó, viuda de Uiner; en Puente 
Genil (Córdoba), D . Miguel Cáeeres; en Fe-
rrol {poruña) , doña Lmsa S. Mart ín , Mar ía 
Vigo, Mana Barros, Matilde López, Lloisa 
Fiigueira, Justa Gómez y l>. ÍSevenno Bonza; 
en Cuenca, D. Gabriel Hortelano, médico; en 
Azcoitia (Guipúzcoa), D. Manuel Laxrañaga, 
convento de las Brígidas, de Carmelitas Des-
calzas y de Clarisas; en Azpeitia (íd--m), doña 
Mercedes GaJdós, Juana Iraeto, Josefa Conda-
yo, Concepción Kfeldo, A¿,iuicióu Lar rañaga , 
Vicenta AriUaga, Mar ía Otaegui, D. Antonio 
Iruse, Sera^-io Tapia, Josá ' Ignacio Odriozola, 
Casimiro Garazalde, arcipreste; Ramón Naza-
bal, Daix-ián Cortina, J o s é Zubizarreto, León 
Campos, Manuel Ugarte, Mar t ín Condayo, 
José Ignacio Arregui, José Cruz Celazaran, 
José Arrieta, Manuol Aizpurúa , José ignaeio 
Olegui, José Ignacio Aguirre, Vicente Harga-
za, Salustiano Urbieto, Manuel ü r a n g a , José 
Guesalago, Manuel Eizaguirre, Ignacio Arre-
gui, doña Filomena González, Religiosas Sier-
vas de Jesús y Mar ía y Santo Hospital. 
En Beizama (Guipúzcoa), D . José Ignacio 
Otegui, José Ignacio Aguirre y Miguel José 
A i z p u r ú a ; en Ccstona (ídem), doña Eusebia 
Amoenategui, Bibiana Urbieta, D . Miarcelmo 
Aizpurúa , Agustín. ArrazoLa, Víctor Peña, 
José Mar t ín Alabar,. Autonio I t u r r i , Pruden-
cio Cbapostegui y J o s é Ramón Odriozola; en 
Regil ( í d e m ) , doña Felisa Arbizfu, D . Juan 
Bautista Alday, Juan Ilr^uisa y .José Guesa-
llayB; «n Unesiilla (ídem), D. José Ignacio 
' Guiradiaga y D. Luis La r r añaga ; en Zapara 
('dotn), D. J o s é Mar ía Elorriaga y D . José 
Cruz Miendizábal: en Huelva, 06 hogares; en 
Má 'aga , señores de Sabu, D. Manuel Ortega, 
Manuel Hoffmau, José Álareón Bonel, en su 
casa de caratpo y en la de su capataz; J . La-
vigne, Juan Maury, José Moras, Adolfo 
Bosoh, doña Concepción Saní iandreu, Mar ía 
DÍÜB Petcrsen, Encarnación Mar t ínez ; en Cie-
za (Murcia), D . Manuel López, Juan García, 
Juan Pérez y doña Pilar Gómez; en Falen-
cia, el Asilo de Ancianos Desamparados; en 
Fuentes de Vald^peso (Paleneia),' D . Francis-
co Andérez; en Villagarcía de Arosa (Ponte-
vedra), D . Manuel Sánchez; en Piliegua (Sa-
lamanca), D. Francisco Sánchez de Dios, José 
riañedo y Rufino Rerio; en Sevilla, D . Ma-
nuel Brnütez Roldan; en Vich, señores de Se-
rraclara; en Zaragoza, D . Joaquín Mar ía de 
A'lcíbar, doña Paz de Va l , viuda de Fabrat; 
I ) . J o sé Azcoiti y Ferrer, doña María del Pilar 
Latorre y J irrénez de Bmbun; en Sobradiel 
(diócesis do Zaragoza), excelentísima señora 
cond sa viuda de Sobradiel, D . Joaquín Abiol 
(cura párroco) y las escuelas de niños y de n i -
ñas. 
En Salas de los Infantes (Burgos), las Es-
cuelas de niños, de niñas y de párvulos ; en 
Reinosa (Santander), D . F . de I^rrucea: en 
Santander, doña Josefa Gallo, Leonor Gon-
zález, Natalia Margúelles, Carmen del' Cara-
po, viuda de Eoiz de la Pai ra ; en Cmnillas, 
D. Antonio Díaz, D. Juan González, Germán 
Castro, José López y doña Manuela García; 
en Carrejo, Colegio y R<?siden<¿a de los Her-
manos Maristas. doña EnfZia Alónimo, y i ' da 
de Gutiérrez; Carraem Llano, viuda de Val le ; 
D. Dionisio Rasines. Venancio Moya y .luán 
A. de l a Riva; en Ruiloba, D. Lacas Hidal -
go, Daniel Bueno, Estoban Sordo, doña Ma-
ría Rodríguez, Natalia Margúelles, Dominica 
Gómez, T^eonor González, Jovita Vi l l a r , Jo-
sefa Gallo, Bernarda Fana. Carolina Gonzá-
lez, Teresa Sordo, Pilar Pini l ia ; en Castro 
ürdiah^s, D . Alfredo Salvarrey; en Amrme-
ro, doña FeHsa Camino, Gorgonia Mattí^eá 
y D . Venancio Bivas; en Quintana, doña 
Elvira Gómez Fe rnández : en Hipoiedo. don 
Joaiquín González; F>n. Guarnizo, D. Juan 
Antonio Ruizi. 'T'^eshítero: Ramón Alonso;-
Jorge Oworiol. Vicente Sentíes, Pablo Pala-
cio, dof-a Guadalupe RUTZ y el ¡Asilo de San 
J o s é ; En Luey, D . Ventura Ogneta, pá r ro -
co; en Torre1 ¡'vega. D. Luds Bourgón, V i -
cente Muñoz, doña Laureana Tngelnio, Mat i ' -
de Pel^vo, señoras de Carrera, srñora viuda 
de Rasilla, señora de Rubio, doña Celedonia 
González, viuda de P l a t » ; Aimaneia Ráhago, 
viuda de Hoyos; en Puente San Miíruel, don 
.Antonio Gutiérrez y D . Julio Salazar: ©» 
i Secadura, doña Silveria Somarriha, Carolina 
Sierra y D. Vidal San l^jttetérié. 
Tota l . 124 escuelas, 128 domicilios socia-
les, 5.942 hogares: talleres, 4. 
'Si se tie^o aJPTm*? d"^" o d^oon '««fr^c-
<-io"ps, nneden dirigirse al director del Se-
cretaríado (Vmralj: D. Fr^enco Santamaría , 
presbítero, Peñuelas, 20, Madrid. 
«Se suplica se envíe nota de toda Consa-
gración. 
, * , 
y [R su d i o , m u 
Con el anter ior t í t u l o , refiere L a Croix 
el signiente sucedido: 
""Hace unos d í a s fué enviado por el 
I min i s te r io u n inspecior pa ra que se en-
terase de la s i t u a c i ó n de los Pefngiados 
que se l ian instalado en Mayenne. 
E n un agregado del c a n t ó n de A r g e n -
t í e , e l alcalde, que a c o m p a ñ a b a a l ins-
pector, p r e g u n t ó á una refugiada por q u é 
no enviaba á su n i ñ a á l a escuela comu-
na l , y l a madre r e s p o n d i ó a l p u n i ) : 
"Cuando estaba en m i oasa m i h i j a iba a l 
colegio de las l lennanas , y por eso la lia 
i iumdado a q u í á l a escuela cri«;^ i•'na.,' 
F l inspector le ivp lú" ' entonces- " F s l á 
usted et". su derecho, s e ñ o r a . ' ' 
* /. E n t e n d e r í a • la l ecc ión el iucfable a l -
oalde?" 
CCNSEJ3 DE MINISTROS 
A l a entrada, 
A las once se munderoa ayer los mkuistros 
en Consejo. 
E l presidente dijo al entrar que el Conse-
j o so oeuparía de las cuestiones de actuali-
dad: subsistencias, crisis obrera, etc. 
Preguntando acerca de los rumores que ante-
ayer tarde circularon j>or los oantros políticos, 
ique parecían anunciar acóntfecimienLos de ver-
dadera gravedad, el Sr. Dato califico de in -
fundio cuanto se dijo. 
Los ministros de Guerra, Marina, Goberna-
ción y Fomento, eran portadores do expedien-
tes de poca importancia. 
E l de Gracia, y Justicia llefvaba tres espe-
dientes de pena de armerte, para estudiar si 
podían incluirse entre los que al Rey han 
de presentarse en el acto de la Adoración de 
la Cruz. 
E l ministro de Estado ratificó cuanto el 
presidente había dicho acerca de los ecos de 
anteayer. 
Negó que hubiese pendiente reelnmación de 
Alemania, y calificó de atrocidad el liablar si-
quiera de ello, afirmando que eonforvamos 
con dicha nacióoi y con todas las demás las 
más cordiales relaciones. 
Preéisaccente ahora se organiza en Lisboa 
un tron especial en el que vendrá á Sevilla 
el Cuerpo diplonmiieo allí acreditado para 
presenciar las festividades redigiosas en la 
: capital andaluza. 
E l señor conde de Esteban Colbmtes diio 
haberse ultimado, y que se firmaría en breve, 
un decreto reformando el curso de a^rendi-
I zaje en la Escuela de Artes é Industrias. 
| E l ministro de Hacienda llevaba datos y 
I telegramas relacionados con la cuestión de sub-
| sistencias y algunas propnestas referentes á 
¡ esa cuestión. 
'A l a salida. 
(El Sr. Dato, terminado efl Consejo á la una 
! y mediia de Ja tarde, facilitó á los periodistas 
i la referen ona del mismo. 
Quedó acod'ado que el ministro d'e Foanen-
' to ponga á la firma de S. M . los decretos ne-
| cesarlos para im.pu.lsar las obras públicas en 
! la provincia de Murcia, oomo medio para 
! resolver Ja profunda crisis por que la misma 
atraveesa, 
A l mismo efecto, el ministro de Marina 
p r e p a r a r á los trabajos de conducción de aguas 
al Arsenal de Cartagena, en oumpliurdento de 
una dte Jas dfeposicwmes IJC la ley de ooas-
trucoaouesi navales. 
E l minjfitro de la Goberaacióin recibió el en-
cargo de procurar la reparación dtól cable con 
Ceuta, 
Quedaron d^erminadns los expedientes de 
indulto que el Rey ha de desptachar el d í a de 
Viernes Santo. 
Se aprobaron algunos expedientes de cré-
Idito. 
I A propuesta del ministro de la Guerra, el 
! Consejo acordó llamar á fijas para el d í a 1 
;de Mayo próximo á loe excedentes de cupo 
OeJ actual reemplaza, que son 30.000, y lieen-
[<TÉUP eü 20 d'e A b r i l á 25.000 soldados que lle-
! van más de dos añes en fila", para que de este 
' modo sea menos gravosa al Tesoro Ja ifnstruc-
ción mil i tar . 
Todos los excedentes que hubiesen recibido 
instrucción en las Escuelas militares perma-
nceeriki en filas quince días y ios restaníes 
tres meses, 
A los estudiiiantes se Jea diarán' faciJid^'.eS 
| á fin de que permanezcan sólo quince días, 
I procurándose armonizar Jos servicios con los 
i estudcos. 
E l llamamiento die los excedentes tiene por 
objeto que todos los comprendidos en cada 
cupo toTigan la instrucción mili tar necesaria 
por si llegara el momento de tener que ser 
llama!'os á filas, y sólo se t r a í a del cumpli-
j miento de un precepto de la nueva ley de Re-
j clutaraiento que hasta ahora no se había es-
timado que sería preciso cumplir. 
E l ministro de la Gnerra p r epa ra r á las dis-
posiciones necesarias para el llamamáento. 
Expedientes despachados. 
Se despacharon en Consejo los siguientes 
expedientes: 
Gobernación,—Concediendo franquicia pos-
tal á los inspectores auxiliares del trabajo de-
pendientes del Instituto de Reformas Socia-
les. 
Autorizando al (ministro para, contratar d i -
réctamente con la Compañía de ferrocarriles 
de M . Z. A., las obras de amipliación del 
local que ocupa la Estafeta de Correos en 
la estación de Atocha. 
Fomento.—Autorizando para contratar por 
subasta pública la reparación de carreterat; y 
otras obras en varias provincias. 
•—'Idem por administración las obras del 
paniatiO de Riudecañas por el presupuesto 
de 324.019 pesetas. 
—'Idem id . en el pantano dfl 'Oornalvo, por 
su presupuesto de 216240 pesetas. 
—Mem por subasí-a la construcción de nn 
diqne de abrigo en el puerto de Torrovieja 
(Alicante). 
POR LOS M I STERIOS 
B E FOMENTO 
Consejo Superior de Fomento. 
fíeixnión la Comisión permanente. 
Bajo la presidencia del Sr, González Be-
sadla se reunió ayer la O m i s i ó n permanente 
del Consejo Superior de Fomento, que se ocu-
pó de los asurnte siguientes: 
Inversióin del créd'ito concediido por ©1 Es-
tado para 'los Consejos provinciales, 
—Creación^ Ce una Bolsa del Trabajo en 
Lérida y propuesta del Coasejo de dicha pro-
vincia sobre las reformas de las tarifas de 
trainsportes de las Oampañías ferroviarias. 
—Medidas adoptadas para Ja extinción de 
las plagas del campo. 
—Conejo provincial de Cál'áz, Estudio de 
las causas de la mortalidad del ganado y me-
didlas para evitarlo. 
—Estadís t ica agrícola de Badajoz relativa 
á la producción de trigo, cebada, avena, gar-
banzo y otras especies. 
Tamibáen se ocupó la Comisión lete la pro-
ducción de uva. por hectárea, y de la estadís-
tica industrial de Burgos, en la que figuran 
clasifiraiióK los centros industriales por par-
tidos judiciales, comprendiendo la clase de 
industria y razón soeiaj, población obrera, 
horas Ce jornada, número de caballosi de 
fuerza hidráníica, vapor, gas y «íécirica, et-
cétera. 
1>E E S T ADO 
Cont'oroncia. 
A úlirim» hora de k tarde de ayer estuvo 
en ei Ministerio de Eetadto, conferenciando 
con el marqués de 'Lema, el Nuuoio de Su 
ífaniidad, monsefior Eagonessí. 
1>E GOBERNACION 
Por l a tarde. 
E l Sr. Súenz de Q u e j a r í a , a l recibir ayer 
tarde á los periodistas, íánjoles que no ocurría 
otro particular más que una noticia recibida 
de Córdoba dand» cuenta de que en Bólmez 
ha sido hallado otro cadáver de los sepultado* 
en la miua "Cabeza, de Yaca/'. -
OTRAS NOTiCIAS 
I N T E R E S E S D E MURCIA 
La Comisión C<e Murcia que s© enen t^. 
en Madrid visitó ayer tarde al ministro de ' 
(xobernación con objeto de enterarse de 
la*; obras públicas acordadas en el Coii'i V 
de ayer se referían al ferrocarril de Fortun.6 
á Caravaca ó á otro que también tienen - r" 
citado. 
Como el ministro no pudiese satisfacer i 
deseo de los oomEsioviarin-s, por no record-- V ' 
los detalles del acuerdo, la Comisión íué ' i ' 
Ministerio de Fomento, donde el Sr. U''-arK 
les enteró de lo quo deseaban. 
.Respecto al estado de la situación en 
cia, «i gobemadiM" de aquella provincia Lr^, 
Trafió al ministro loe la Gobernaoión dicieaip 
i que en la reunión celebrada en la eapitáJ * 
la que asistieron delegados de todas 'las ¡L* 
eiedades obreras, se adoptaron los acuerdo-
do solicitar del Gobierno el estriólo cmuD¿ 
• liento de la ley dV; Subsistencias y de ¡ ¿ ¡ 
sean perseguí <oe sin contemplación algan» 
los a^uraradores de subsistencias que rio de 
ciaren Ks cantidades de las mifiraas que te.nsa¿ 
en sus depósitos. 
TOMA D E POSESION 
E n la mañana de ayer tomó po^r-ij^n^ ^ 
las formalidades de nibrica, de la DirocoióiK 
, gc-nieral de lo Contencioso, el Sr. Alns Piu 
I marico. ^ 
Después fué el Sr, A'as Pumar iño A 
mentó, haciendo entrega de l« Dirección 
Comercio al Sr. García Leániz. 
_ E l Sr. Alas Pumar iño recibió muchas 
citaciones _ por su traslado á corso iJo taQ¿ 
importancia como el que ahora desemwña. 
u i i ñ u n o í m m 
BILBAO 55. 
•Con extraordinaria solemnidad se ha cel*. 
brado hoy el cuarto centenario de la funda.' 
eión (M convento de Padres Dominicos de l i . 
Encarnación, en Bilbao. , 
Eespu'ós de nn brillantísimo Triduo, que j * 
terminado hoy, se han verificado grandes fuo. 
eiones reli.siósas, á las que ha asistida todo d 
pneblo cató'ieo. 
Por la mañana predicó el -padre Awgel Ci»» 
rán, Prior d-l convento de Pamplona, y poí 
la tarde se verificó la procesión, que resultó 
muy brillante. 
^ La fachada de la iglesia ha lucido ana aw 
t ística iluimínación. 
Todas las Sestas han sido presididas por á 
reverendo Padre Provincial de los Dominicoí 
de España . 
EL CfoCULO D2 LA UNION PIERC3NTH 
Y EL SEÑOR CRTÜÑ0 
Fclicitacipne® y ruegos. 
IL« J i rnía •dlre-tiiva 'del CYrrnlo de hi 
Unión Mercant;] 33a visitado al director da 
Correes, para fe'ic'tarle por au labor er. 
beneiflcio de los intereses generaos del país, 
y robarle la mñs ráp ida implantación de 
la rebaja do tarifas de Teléfonos ea Ma-
dr id . 
, E l Sr. Or tuño se mos t ró disjrae»** á su 
tisfacer las asiniraciones del Círculo. 
Respecto á los pa<*uietes -postales reteni-
dos en Barcelona, dijo el Sr. Ortuño qro 
á pesar del buen deseo de la KreccKfo áe 
Aduanas y del peirsonal de Conreos, no sa 
puede editar una a r lomerac ióo no prevista» 
y que bani lo posible para resolverlo. 
También esnuso la netcesidad de estable-
cer con la maivor rapidez los paqnetes pos-
tales con Aiméri-ca, y esneciBlmente con Cu, 
ba, á cuícos dewos ya se ha adelantado d 
Sr. Or tuño, ten iéndolo en favorable tran* 
tación. 
Comisifin le felicitó por e! Giro pos-
ta l con Sniwa y por otros t r a b a í o s de gflM 
transcendencia que tiene planteados. 
CONSACRKIÓN EN LOS CARMELITAS 
SRKVTC^JELEGNAFICO 
SS:C?OTTA 25. 
E n l a iglesia de los Carmeli tas bd coo 
sagrado hoy el s e ñ o r Obispo de esta dió-
cesis, ceremonia que no se verificaba aqai 
hace siglo y medio. 
LA FIESTA D E L ARBOL 
Con asistencia del alcalde y «le varios COB-
oejul^ , celebró ayer cu el A a l o de Nnesh* 
Señora de la Paloma la Fiesta del A.vbol. 
Concuirieron todos los niños lie las ES«M-
Jas m,unk¿pales de Madrid y los explorador* 
dfel Asilo. 
Después de cantar los Hiimiros d© les Ex-
ploradores y de ila Fiesta del Arbol , se plan-
taron 1.200 pinos, óolocándese en cada i»*' 
de ellos un. número para saber ios niños 
los plantaron. 
• ; • -
I/>S F R U T O S I>B LiA. iOONFES10>~ 
Ün reverendo padre de la Compañía 
Jesns ha ingresado en las á reas del Teso!^« 
en esta corte, 1.000 pesetas que, bajo secrew 
de confesión, Je entregó un peaiteuto paa* 
restituirlas al Estiido. 
D O S R E O S E N C A P I L L A 
SERVICT^T^EGRAFICO 
PONTBVTSDBA ^ 
Se ba recibido en la Audiencia la or»** 
de que se haĝ a cnmplir la sentencia de 
io contra las reos Manuela üalveiro J 
centa Cores, condenadas por el delito de p 
rricidio. 
Laa reos lian sido puestas en ' J 
el viernes, á las siete de la mañana, ser»» 
ejecutadas. 
Han resultado inútiles toda» cuantas g j -
tienes se han hecbo para eonseíruir « ^ 
dulta. , . 
En esta, coroarca ha producido p e o o s i ^ 
impresión la noticia del próximo cuioP* 
miento de la t e m b l é sentencia-
SQUIROLS 
STOViCÍO TKLROBAÍ-(00 
A l salir ile? trabajo lo» sguzroh <}"e ^ 
sustituido á los obreros de iosprenta, ^ 
huelga, facrou apedreados por un gr^P0 
mujeres*y niños, que les aauardabau. 
Intervinieron los agentes e. 1» ••'1'l̂ r ¿ 
que detuvieron á la mujer <pio ^P^081- ^ 
grupo, ó hicieron algunas otras deteawv ^ 
M40RID. Año V.Núm. 1.235. E L D E B A T E 
D E B A R C E L O N A 
EL SUELDO DE PRAT DE LA RIBA 
La obra de la Diputación de Barcelona es 
tan conocida y j.-reciada .por la •generalidad 
de los catalanes, y ba dado tal prestigio á ios 
<jue la han dirigido, que sus enemigos, los 
radicales, no encontrando punto vulnerable 
¡por donde atacaría, se han dedicado á pu-
blicar una cuenta inexacta de lo que cobra el 
¿)re«idcnte, Sr. l ' rat de la Ki'ba. Para unos 
arroja la cuenta un total de 46.000 pesetas; 
ipara otros 10.000 pesetas más, ó sean 50.000. 
E l dato lo han recogido, comentándolo, al-
gunos periódicos de Madrid, y la cuenta de-
tallábanla así : 
Diputac ión: por gastos de representación, 
6.000 pesetas; por dietas como vocal do la 
Comisión provincial, 3.120; por secretaría 
.particular, 6.800 pesetas; como presidente de 
la sección de reclutamiento, 2.500; por cuar-
tillas ;para el Instituto de Estudios Catala-
nes, 10.000. 
Mancomunidad: por gastos dé represen-
ku-ión, 12.000 pesetas; por dietas de "(Jon-
eell", 5,000, y por automóvil, 12.000. 
Hubiera sido fácil á los directores de la 
eampaña, si hubiesen querido exponer la ver-
dad, no incurrir ea> errores de tanto bulto, y 
d a r las cifras exactas, porque en la Diputa-
ción y en la Mancomunidad hay represen-
tantes de todos los matices de la política ca-
talana, pero no es extraño que no hayan 
/{uerido enerarse, cuando acumulan en las 
cuentas conceptos que son incompatibles, por 
disi osición de la ley * Orgánica provincia], 
como los de presidente de la Diputación y 
de vocal de la Comisión provincial; y eon-
sideraibles cantidades—10,000 pesetas—^por 
fiuartillas para el Instituto de Estudios Ca-
talanes, cuando el Sr. Prat de la Riba no ha 
isícrito para aquella institución más cuarti-
llas que las de los dictámenes creándolo y 
^mpüándoU). 
La verdad es más modesta. E l presidente de 
ta Diputación percibe por gastos de represen-
tación, según Real decreto de Mayo de 1892, 
5.004) pes tas. No percibe nada por automó-
vi l n i por secretaría particular, siendo los gas-
tos por dichos conceptos abonados por la con-
t adu r í a provincial, con cargo á las partidas 
correspondientes del presupuesto, y ^ sobran-
te constituyo eeohóímíá para la vJaja de la D i -
putación. 
De los gastos de representación salen les 
gremios para concursos poéticos, deportivos, 
Jiterarioe, e t c . , que se llevan buena parte. 
E l presidente de la Mancomunidad percibe 
.12.000 pes tas como gastos de representación, 
y 3.600 pesetas por dietas, según las sesiones 
!|p8 celebre el Consejo permanente; ó sea un 
total de 15.600: y nada más por ningún otro 
concepto. 
Ultimanrnte, tuias disposiciones del Minis-
terio de la Guerra obliga á los .presidentes de 
las Dipíutaeioncs. desde 1 de Enero del corrien-
te a-ño, á presidir las sesiones de la Comisicm 
mixta, y les asigna las mismas di"ías que á 
los diputados provinciales "vocales de la mis-
i ra . Estas dietas, en la Diputación de Barce-
lona, no han pasado nunca de 1.400 pesetas 
anuales. 
De manera, que juntas ea una migma peis 
.sona, la presidencia de la Diputación, la de U 
Mancomunidad y la de la Comisión mixta de 
Recluían-¿ento, percibe ésta, eu totalidad, pe-
netas 22.000 (y uso de automó'vil); cantidad 
i n f r i o r ¡á las 25.000 pesetas (casa y automó-
vi l ) , que disfruta el capitán general de Ü^ta-
Tnña; á las 20.000 dfe sueldo, 10.000 de gas-
tos de representación (y casa) de que goza 
él gobernador civil de Barcelona: y á las 
.15.000, gastos de repr-sentación, 7.500 para 
'donativos y 'beneficencia (y automóvil) qne 
tiene consignadas el alcalde de esta Condal 
Undad. 
Es curioso advertir qne Prat de la Riba no 
quería se asismaf^en á la PresVfeneia de k 
Manoorounidad kis 12.000 pesetas para gas-
tos de representación y sí tain solo las dietas 
«orno á los demás consejeres del Consejo yer-
mamente, y que fué D. Alberto Bastardas. 
leader de la izquierda nax«ona!iiiíta quien en 
la a^amhVa de Manrwmmidiad deferí^«6 ea-
lurosamente la asignación •menifcionada, logran-
dio su aprobación. 
¿Queda deminstrado que la Diputación y 
Marwownifn -.dad no marcha " á la van^niar^fl" 
.en la retribución de esfctK altos cargos adaui-
j rif?trativos? 
Y , por último, ios ett^aJapef no rr l Vcale1* 
epeemos que 'la retribución que recibe Prat 
dio la Riba es mieziqi'r.Tna. 
S-i Prat de la Riba ejennese é e abogado 
« i Barcolonia^ su bufóte sería, de los «eis p r i -
T w r o s y no dejar ía de ganar 50 ó 60.000 pe-
éfvfas al memv. pues tiene conocimieiato, con-
diciones y prestigiio para ello.—J. 
D I A 2 « . — V r E R N K S 
<Abstifine7«ria d© carne aun teniendo l a 
Itala é Indulgr7<rta ouaimgcsln ' r 1).—Los 
Dolores de la Santísinna Virgen. Santos Teo-
dosio, Ireneo, SeraplCra, Pe--1ro (7 Cls tu lo , 
niiirt ires; fían BrauTo, Arzobispo de Zara-
Soza; San Félix, Obispo, y Santa Eu-genia, 
vft-gea iy miártir. 
La M'-ea y Oficio divino son de los Dolo-
res de la Sant ís ima Virgen cou r i to doble 
^ ayor y color blanco. 
Atíorw^irwj Xacturaiitt.—Turno: ¡San V i -
cente de Paú l . 
í^oite d© María,.-—-De la Ks-peranza, en 
fíantiago; del Sagrado Coraxón de J e s ú s , 
^u el Olivar; d e l Buen Consejo, en San 
Luis üouzaga , ó en e l Oratorio del Bspír i -
Santo. 
Cuarenta Homs.—Parrociuia de Nuestra 
Señora de les Dolores. 
Oatedral.—Termina la Santa Misión; á 
•as siete y media. Misa de Comunióp ge-
T c a l , que d a r á e l i lus t r ís imo señor Obis-
po de Madrid; á las sois de la tarde, Santo 
^Rosario, sermón de perseverancia, bendi-
ción Papal y bendición de objetos piadosos. 
Oaipílla Real.-—^Termina el Novenario á 
la Virgen de los Dolores, predicando don 
'Oándido de Manzanos. 
CaPÍll.a del San t í s imo Cri«to de San Gi-
»és .—A las diez. Misa -cantada; al toaue 
J * oraeion.es, Ejerckios, predicando don 
Donatilo Pe rnández , 
Piuv.íiKfcidn.—A las diez. Masa solemne 
^ou man'flei-to y se rmón que p red ica rá un 
Partre Aig^isttoo Per'oIeto. 
Iglesia de Je sús .—A las diez. Misa ma-
con Ex.'-oskióía; á las do<ce y media, 
••doracifrn de la sagrada rmairen; á las cin-
*f• Ejercicios .con s e r m ó n , Kfiserva y Via 
EV^rroquia de Nnestm Señora de los Do-
lotes (Oaarenta Horas '».—A las o-bo. Mí-
W de Comunión general w Exposición de 
S*1 Divina Majestad; A las diez. Misa ma-
yof, predicando el í<eñor cura: g lao seis 
"f" la tarde termina el Seo tenúr 'o , predi-
' 'nido e l Sr. Nieto, bendición y Reserva. 
AÜMafl <le Comunión y tiesta d« Nuestra Se-
ñ i n a (jo los i>ob»r<« s. 
Naiit;, O H / , . — A 'as siete y media, Misa 
Comunión; á las diez, la miiyor, con 
«Waniflesto de S. D. M. . -irodieando don 
A.Jvaro Oarf-fa. 
Kseuelas Pías de S a n I CMUI.I'IO.—A las 
s^te y media, Misa d e ' C o m u n i ó n g c i K i r a l . 
••' ;' la? diez, .con manWosto. 
Sau Lorenzo.—-A las ocho, Misa de Co-
munión general; á las diez y media, Mina 
solemne iio.jJ Su Divina Majestad mani-
fiesto, predicando D. Jesús Torres. 
Parroquia dt l PUI ÍSÍMIO < oiazóu de Ma-
r í a . — A Ia9 nueve y media, Misa cantada. 
Santa Mar ía (c r ip ta ) .—A las oclio y n e-
dla. Comunión general; á la» once, Misa 
•con manifiesto y sermón. 
Sau Marcos.—A las oobo, Misa de Co-
munión general; á las diez. Misa mayor 
con sermón. 
San Mar t ín .—A la» diez. Misa solemne. 
Kan José .—Misa de C o m u n i ó n general á 
las oebo, y á las d ez y med'a la solemne, 
con manifiesto, predicando D. Dona-tilo Fer-
ndadez. 
San Sebas t i án .—A las ocho. Misa de Co-
munión general, y a las diez la solemne. 
San lails Obispo.—A las ocho, Misa de 
Comunión general, y d las diez la mayor, 
pred-kando el Sr. Melero. 
.S;in Pedro el Tléal (Vuestra Señora de 
la Paloma).-—A las ocho. Misa de Oomu-
n 'ón general, y á, las diez la Mayor. 
San Ginés .—A las ocho. Misa de Comu-
nión; á las» diez, solemne iunción á Nues-
tra Señora de la Soledad y Desamparo, con 
sermón. 
Xiue?tra Señora de Cova,dongiw—A las 
diez, Misa solemne, eon sermón. 
San ndefonso.—A las ocho. Misa de Co-
munión general; á las diez, la solemne, con 
manifiesto, predkiaudo el padre Cala íanz 
Rabaza. 
Santa B á r b a r a . — A Jas diez. Misa can-
tada. 
Sant ». Teresa y Santa Isabel.—A las diez. 
Mi-a solemne. 
Nuestra Señora de las Anjíust ias .—Misa 
de C-cramrnión general, á las ooho, y á las 
diez, con sermón. 
SÍIU Antonio de las Alemanes.—A las 
diez, predicando el padre Galte, Merce-
dario. 
Scirviitaí* de San Ni^rolás.-—A las ocbo, 
riomunión gene~al; á las diez y mddia, M i -
sa ío lemne , con Exposición de -Su Divina 
Majestad. 
líSlesia POnti^rda do San Miguel .—A las 
diez, Misa cantada. 
l?el!isria«5as MeTioerlfTias de San Fernando. 
A la? diez. Misa solemne. 
Conrepcioiiistas (Blasco de Caray) .—Mi-
sa cantadla, iá las ocho y media. 
San Mi'ifüiuel y San Benito.—A las Once, 
Mi?a solemne, y á las icinco y cuarto, Ro-
sario, sermón, que p red iea rá el reverendo 
padre Bruno Iibeas. y Rererva. 
Don Juan de Ala rcóu .—A las ooho, M i -
sa de Conrunlón, y á las ;diez. la solemne, 
predicando un padre Mencedario. 
Santa Mar ía Magdalena.—A las ocho. 
Misa de Conrunlón general, y á las diez la 
solemne, (predicando el padre Modesto 
Barrio. 
Unen Suceso.—A las ocho. Misa de Co-
munión general, iv A las diez la solemne, 
predicando el padre Federico Curieses. 
S-anto Cristo de la Salnd.—A las ocho y 
me^Pa, Misa de Comunión, iy á las diez la 
solemne, predicando el Sr. Calipena. 
íCVlatm-vívs.—A iss ocho y •media. Misa 
de Comunión general; á las diez y med1^, 
ia soxrmne •con sermón, rf •por la tarde. Ex-
posición, Eisttación, Ccírona, se rmón por el 
padre Mart ín , •bendición Papal, Rererva y 
procesión. 
Sagrado Corazón y San FVanrisco de 
Borja.-—A las ocho, Misa de Comunión ge-
neral, y á las diez la mayor, predkando el 
padre Torrea. 
Salvador y San I/uls Gonzaga,—A las 
diez. Misa cantada. 
San Iguálelo.—A las diez. Misa mayor, 
jxr»d:rcando un padre Tr in i ta r io . 
San Paí»cuaL—Misa solemne é la« diez, 
predicando el Sr. Gonz-lleZ Pareja. 
Religiosas Servitas.—'A las ocbo. Misa de 
Comunión, y á las diez la solemne, predi-
cando D. Manuel Iniesta. 
Oratorio del Caballero de GratHa.—M'sa 
cantada á la:' diez y media, predicando don 
Salvador Pérez . 
San Ambósí de los Flsnicn.ros.—A las 
once. Misa m.ayor, predicando el Sr. Ol i -
vares. 
Capilla Peatl.^—A las once. Misa solem-
ne, predicando el Sr. Manzanos. 
Nuestra Señora de Gracia.—A las diez. 
Misa mayor, predkando D. Manuel Belda. 
Noven/w á Nuestra Señora de los Dolores. 
Termñnan las Novenas: A las once, en 
el Sant ís imo Cr sto de la Salud, y por la 
tarde, á la'í cinco, predica el Sr. Calnena. 
A las .cuatro de la tarde, en la Iglesia 
de Nuestra Señora del Carmen. 
A las cinco: En Santa Mar ía (Cr ip t a ) ; 
parroquia de Covadonea, predicando el se-
ñor SoiiTs: en la EnfenrerTa de la Vene-
rable Orden Tercera de San Franc'sco, re-
zándose después de la Corona Dolorosa. 
A las cinco y media: En Santa Cru», 
predicando el Sr. Terrero, 
A las seis: En Sau MiUán. predicando 
todas las tardes D. Angel Láza ro ; Igle-
sia de Calatravas, predicando el padre rec-
tor del Fermetuo Socorro; Capilla del San-
t ís imo Cristo de la Salud, predicando don 
L/uIs Calpena; en San Pedro el Real, pre-
dicando los reverendos padres Obeso y La-
viesca. de la Orden de Predicadores. 
Sept enarios á Nuestra Señora de los Dolores 
Tenmiuan en ¿as «iiguientes igles:as: 
Sauta Bárbara.-—A las siete de la m a ñ a -
na, Santa Misa y plática por el padre Iz-
quierdo, del Corazón de María. A las diez, 
Misa ma;:.'or; á las cinco de la tarde, Via 
Crucis y s e r m ó n por el padre Rosendo Ra-
monet, del Corazón de María . 
Buen Suceso.—A las ocho y inedia, Mi -
sa, y por la tarde, á las cin/co, predicará el 
Sr. Pardo. 
fian Pascual.—A las nueve y media. M i -
sa "cantada a l Santo Clreto del Divino 
Arror , predicando D. Jesús Esteban; á las 
cinco d< la tarde, el Septenario, predicando 
el Sr. Pareja. 
San José.—Empieza el Septenario; todos 
•los días, á las diez, M'sa .canta/la, y por la 
tarde, á las seis, p r e d k a r á D. Donatilo 
Fernández . 
San Antonio.—A las se's de la tarde, e l 
Septenario con sermón. 
Sagrado Corazón .—Pred ica rá , á las seis, 
e l padre N k o l á s de la Torre. 
Iglesia de los Servitas (calle de San N i -
co(lá«).—Por la tarde, á las cinco, predican-
do D. Manuel Rubio Cercas. 
Góngoras .—A las diez, en la M'sa can* 
tada predicará el Sr. Olivarew, y á las cin-
co do la tarde el Sr. Marina. 
V. O. T. de San Francisco.—A las cin-
co de la tarde Corona Dolorosa y Novena. 
Mercedarias de Don Juan de Alarcóu .— 
Septenario, predicando, ó. las t inco de la 
tardo, e l ra-dre Boneta. 
San Ildefonso.—X las cinco u media, e l 
padro Rabaza. 
Nuestra Señora de la Consol'wión.^—Re-
zaráse la Corona Dolorosa y- el Ejercicio. 
PaJToquia de Nuestra '?>ef*<>ra de los Do-
lores.—A las seiis, predicando D. Angel 
Nieto. 
Oratorio del Ol ivar .—Pred ixará e l padre 
Alejandro Mart ín . 
Pancouia del Salvador y San Duis G'on-
zaga .—Pred ica rá el padre José María O r t i . 
San Andrés de los Flamencos.—Predica-
r á D. José Eptrella. 
Santa María Magdalena,—A las .seis de 
ia tarde, predicando el padre Modesto 
Barrio. 
Santa Teresa y Santa ' 1. —A las se'i» 
y cuarto de la tarde. do D. Angel 
Ruau Lozano. 
San Marcos.—A las cinto y media fle la 
tarde. pr<dVando D. Manuel López Anuya. 
Sau Luis. Obispo,—A las seis y media de 
la tarde, predicando ü . Jo sé Melero Rojas. 
Santa Cruz.—rA las cinco y med'a de la 
tarde, predicando D. Francisco Terrero. 
Iglesia Santa Isabel.—So reza rá e l 
Septenario después de la Misa de d^ea. 
Parroquia de S=».n Ginés.—A las seis dn 
la tarde, predicando D. J o s í Jovor. 
H t e r e r é s y Ejerririos del Crucis. 
A las cuatro.—En la Canilla H 'al, predi-
cando D. AM'onso S a n t a m a r í a , y en el Oru-
torio del Caballero üo Gra:i'.i. 
. A las « u a t r o y medie,—En la S a n t » 
I Iglesia Catedral y parroqu:a de Santiago. 
A las cinco.—En la Encarnac ión , Descal-
zas Reales, Don Juan de Alaroón, Calatra-
vas, Nuestra Señora de la Coasoiación. 
predkando un padre Agustino; Venerable 
Orden Tercera de San Francisco, predican-
do el Sr. Jover. 
A las cinco y media.—Eín e l Santuario 
del Perpetuo Socorro. 
A las seis.—En San Sebas t ián , predkan-
do el señor cura pá r roco ; Nuestra Señora 
del Pilar, con se rmón; Santa Teresa y San^ 
ta Isabel, Santa María Magdalena, Merce-
darias de San Fernando, San Mannel y San 
Benito", San Ignacio, San Antonio de loa 
Alemanes y Buen Suceso. 
A las seis y media.—En Ig, Venerable 
Orden Tercera de San Bernabé , con Exno-
siclón y serinón, que pred icará D. Pedro 
J. Mar t ínez; Santo Cristo de la Sialud: San 
Pedro el Real (La P á l o m a ) , con se rmón ; 
Santa Cruz y Oratorio del Olivar. 
{Este periódico se publica con censura ecle-
siástica.) 
N O T I C I A S 
TuBk temperatura. 
K l termómetro marcó ayer: 
A las octho fie la mañana, 10 grados. 
A Iws doce íl.em, 16. 
A Jas cuatro de la tarde, 13. 
Temperatura máxima, 17. 
Idem raínáma, ocho. 
E i barómetro mareó 705 ram. Variabie. 
Piara conservar Jas facultades intelectuales 
tomad La Xeurastina Chorro. 
í/1 Monte de Piedad y Caja de Aíiorroe de 
Madlrid ha publicado Ba Memoria y Cuenta 
í??neral correspondientes al año 1914. 
La ü e a l Congregación de Esclavos dei Dul -
císimo Nombre de Mar ía da rá Jioy comida á 
cuarenta mujeres pobres, costeada .por las se-
ñor i tas de Riaxa y los Sres. Txelles. 
G u i s a n t e s T r e v i j a n o 
¡»lt¡JUliES VXM FUEbCOí* 
Eki el Kead Conservatorio de Música y Deela-
nac ión se verifican^ el <próximo domingo. 28, 
á las tx-es de la tarde, el ejercicio escolar de 
la clase de oonjimto instrumental. 
A las nueve y media de la noche del próxi-
mo domingo, 28, celebrará su primer concierto 
de abono, la Orquesta Sinfónica de Maxirid, 
en el teatro Real. 
E n el Banco de España se suscribieron ayer 
Obligaciones del Tesoro por la suma de pese-
tas 745.000 para 27 peticionarios. 
Nuestro esticaado colega Él Parlamentario 
se ba instalado en su nuevo local de la calle 
de San Mateo, núm. 18, con imprenta propia, 
cuyas máquinas fueron bendecidas por el pres-
bítero 1>. Germán Rodríguez. 
Felicitamos al colega. 
« 
Ayer, á tas ooho y medOa de la mañana , ia 
Aaociacion '^Ropero de San Diíxas" celebró 
en la prisión Celular una fiesta para obse-
quiar etm reparto de ropas á los desgracia^ 
i dos presos. 
E n el altar central tíe la pr is ióo celebró 
i Misa el capellón del establecimiento, D. Juan 
j Martínez, cantando en ella mn coro formado 
i por asociadas del Ropero, y siendo ndminis-
! trada la sagrada CarrAinión á m'-js do 500 de 
las .mismas, y además el director de la Cárc-1, 
ST. Murcia, y 25 jóvenes deliucuentcs que co-
mulgaban por primera vez. 
El Provincial de las Escuelas P ías de Va-
lencia, padre Rabaza, pronunció una sentida 
plática. 
Todo el acto religioso fué presenciado por 
los reclnsos desde sus celdas respectivas. 
L a rresidmeia, constituida por el presiden-
! te y el secretario de la Audiencia, el direc-
tor de la 'Oárcel, la señora. Carrera de Are-
llano, la señorita Márquez y el Sr. Snnchcz 
Moreno, acompañada por las depositarías do 
todas la*» parroquias de Madrid. prooecKó ni 
reparto de roñas , haciendo entrpea de prenda-? 
diversas á 501) presos de los 676 que aetual-
crionte hav. . ^ 
G r e t a s ó o s o c i o 
LA ORDEN D E L SANTO SEPULCRO 
E l Capítulo de Caballeros de esta ínclita 
Ordo?) militar, , se reunirá el Domingo de l i a -
mos, á las diez, en San Francisco el Orand<?, 
. para asistir á ia Misa y Bendición cíe pal-
' mas. 
ENFERMOS 
Se enenentran enfermutt, aunqne por f o i t u -
:n:. ÜO de cuidado, el marqués d» CaoiUejas 
¡ y sus hijas. 
NATALICIO 
La esposa del ex diputado á Cortes D. Diego 
Gunzákz Conde, hija del general Borbón, ha 
dado é luz con felicidad una niña, que hace 
eí número siete de sus hijos. 
SUFRA-OIOS 
Por el alma de la excelentísima señora doña 
Mar ía Bernar de AHemiesalazar celebrará la 
Unión de Damas Españolas 'una Misa en la 
cripta de la Alaitidena, mañana , á las odio y 
media de la misma. 
La Junta directiva espera que las tramero-
sas señoras que á ella pertenecen, asistan y 
' ofrezcan la Sagrada 'Comunión ea sufragio 
de la virtuosa señora de Allendesalazar, que 
puso siempíe su inteligencia ó iniciativas a l 
¡ ¡servicio de las obras sociales y de beneficen-
cia á que se consagra la Unión, 
FALLECIMIENTO 
Ha t'all"eido en Barcelona el ingeniero i n -
dustrial y ex diputadio á Cortes D. Carlos 
Mar ía de Moy Sauri de Jancr y de Masadas, 
conde de Moy. 
BAUTIZOS 
Se ha verificado el bantiao de la última hija 
de los señores de Narváez, hijos de los du-
ques de Valencia, wr-poniéndosele el nombro 
ido Josefina. 
-—El próximo domingo será bautizada en la 
; iglesia do Santa Bárbara la niña qne haee po-
cos díafl dió á luz la marquesa da Castella-
nos. 
—("VÜ el nótoibre de María del Carinen lia 
sido bauí í /ada en la parroquia de Santa Bár-
bara la pri:r(n'_,ónita de lo*? señoree de Puja-
Fueron padrinos los tira de la r«íién naci-
da, 1>. Alfonso Maldonado Sartorius y doña 
Marífi del Carmen Pojadas de Vidal . 
A la eercmouia asistió una distinguida cuu-
currencia, qne fué df-spués obs^niada en el 
domicilio de los señores de Pujadas mn un 
csr-léndido lunch, servido por Toumic. 
Recordamos, entre los asistentes, á l a duque-
sa de Sueca; marim-sas de Albaida, Maldona-
do y Castellanos: condesas viuda de Ardales 
d-d Rio v de la Florida; señoras de Torres 
Ribas, Maldonado (D, A . ) , viuda de G . de la 
Riba é hijas y viuda de Pérez de Herrasti é 
i lijas; y señores marqueses de Albaida y Cas-
tellanos; condes de la Florida, Autillón, Mon-
terrón v Ardales de! Río. v D. Francisco G. de 
la RibíL 
PESAME 
Tras de larga y penosa enfermedad, sobre-
llevada con cristianísima resignación, ha falle-
cido en Madrid D. Favila ICuesta y Armiño. 
E l entierro, verificado ayer, constituyó una 
sentida manif stación de duelo. 
A su viuda é hijos, y á su hermano el eo-
misario de Guerra D. Juan Cuesta y Armiño , 
hacérnosles presente el testimonio de nuestro 
pesar. t 
VIAJES 
Han salido de esta corte: para el coto rte 
Doñana, ios duquos de Tarifa; para Jerez, 
donde pjisarán una temporada, los condes de 
los Andes; para Biarri tz, los duques de Taran-
eón; para Bilbao, los señores de Allende (doa 
Tomás), y para Sevilla, la señora viuda de 
Gómez Acebo. 
ríe íc iocraf ísS 
E s p a ñ o l a . 
na c 
Viernes 26 de Marzo de r9f5 
y la i lus t rará con tpreyeocii 
en negro y en color. 
(hiltum üniverslta' 
Mañana , á las seis de la tarde^ 
fereneia en el aula J8 de la Uni 
t ral , D. Rafael Salillas, sobre el 
uitenciaría española" . 
Juventud Iiberal-(ooivsei,va«dora» 
A las diez de la noehe de hoy dará una con" 
fereueia en este Centro D. Julio .León y Be-
nita, sobre el toma " 'Ciudadanía: Enseñanza 
del DereolK) en las escuelas". 
T O R O S Y T O R E R O S 
Varios. 
A d o ñ a Concep.ci6n Esteban Chacón, qne 
habita en la calle del Norte, núm. 5, le 
han hurtado 340 (pesetas en aüh'ajas. 
Ignora qniénes son los ladrones. 
— U n empleado en la Compañía de los 
|fjrrocarriless de l NoTte, Ifeua&do (Arcadlo 
Vera Alonso, se cayó, durante l o s efectos 
del vino, en la calle de .San Andrés , prodn-
ciéndo«e una herida en la cabeza. 
Se le auxil ió en la Policlínica de San I l -
defonso. 
—Cipriano Bnr^os, de cincuenta y tres 
años, era portador de una hermosa luna, 
que llevaba sobre una? angarillas; dejó su 
carga enmedio d e ¿a plaza de los Mosten-
seeí, ,para eebar un pá r ra fo con un amigo 
que se encont ró , y el coche de punto que 
guiaba Marcelino Valdés, hizo pedazos el 
espejo, de un encontronazo. 
La pérd ida se calcula en 140 pesetas. 
B l cocihei'o fué detenido. 
•—ISn «u domieflio, Don Pediro, núm. 5, 
f racturóse la tibia y el peroné derechos, por 
acídente •casual, la n i ñ a de seis años E n -
carnación Céf&áXM. 
En grave estado pasó a l Hospital pro-
vincial. 
— E n el café de Váre la t r a b ó "frater-
na l " aratetad ^«on unos d O í C o n o o i d o s , el! 
mozo de estación Braulio Sana Bueno, de 
veintisiete años de edad. 
Todos ellos pus ié ronse á jugar al " tute", 
y va l iéndose de malas a r tés , le "sacaron" 
al confiado mozo basta 78 pesetas, y no 
ccontentos con eso, uno de los "puntos" 
introdujo su mjano e ñ el bobil lo de B -̂a-u-
lío, con án imo de "beneficiarse" unos bille-
titos qne habían olido. 
Braulio la emprend ió á golpes con los 
fresaos, que, como gamos, tomaron la puer-
ta, y no de.:arou n i rastro. 
—Gregorio Quindez Muñoz se f rac turó 
el b ó r r e r o derecho a l caerse en la glorieta 
de Bilbao. 
—pjaldomero Mar t ínez Gómez fué dete-
nido en la ca^e de García Paredes, n ú m e -
ro 67. por haber nra^ratado con nn palo, 
cauPlndole una extensa herida en la ca-
beza, á «n bi jo , Jo sé Mvartinez Quinta-cía, 
de veinte años de edad. 
m m y ooüi iíiíss r iiiiii 
M T 5 L I L L A 25. 
Se ha confirmado que en los primeros días 
del próximo mes de A b r i l vendrán á Mairue-
oos los Infantes Don Carlos y Doña Luisa, 
con objeto de inaugurar la nueva línea fé-
rrea de Zeluán á Monte Arr íu . 
Con este' motivo se están realizando variy.s 
obras en el palacio do la Residencia, que ser-
virá de alojamiento á los Infantes. 
Eta obsequio de &S. A A . se organizarán 
excursiones al r ío Muluya, Ceuta y Tetuán, 
donde serán acompañados por el general Ma-
rina. 
La nueva línea de ferrocarril que: va á 
ir auírurarse, ha sido construida bajo la d i -
rección de D . Leonardo Nieva, ingeniero de 
Caminos de la A l t a Comisaría. 
a t a ( B a s a t f i o a í . 
CUMPLIMENTANDO 
Ayer por la mañana fué oumplimentado .Sn 
Majestad oí Rey por el vizconde de üzque t a 
y D. José del Prado y Palacio. 
E N LA GASA DE CAMPÓ 
La Reina Doña Victoria y la Princesa de 
Debutó el fenómeno Mannel Alvarez, ABH.-
daluz. Fué un debut, triste, esaborío J gua--; 
són. Un mal debut. Los castillos lovantadoe 
con naifes vinieron, al suelo al primer soph* 
del tercer novillo do .Salas. E l Andaluz, era. 
ulndalui por haber nacido en Sevilla. Pero 
no era fenómeno. Era, y es, mi bue». 
muchacho, con buena voluntad; pe** sin arte, 
sin inteligencia para los menesteres de su ofi-
cio; casi medroso. 
So acabó e! fenómeno. Y se acabó la tre-
menda lata con que nos han estado oi**»-
qviando durante cuatro meses los partidarioe 
del toreo de la emoción. Que no se repita. 
Con el Andaluz alternaron los conocida^ 
twvilleros Valencia y Fortuna. E l primen» 
sigue sien-do una estrella, negativa, dei toreo. 
E l segundo probó sor de la madera do lotó 
primitivos toreros do la marea Gómez Orte-
ga. Más claro, Fortuna es de los que dais | 
siempre .el espectáculo. O estátí su-periorea...,, 
ó hay que darles los tres avisos, como ocu-
r r ió ayer tarde. 
Los novillos eran de Salas. Todos ohiqtiv-
tos, bonitos y mansitos. Pero "toros andalt»-; 
ees". ¡Ah!, entonces, sí. Entonces estaba 
bien el proyecto de fanción organizado pox' 
Echevarría, aun cuando la función no correa-
poudiera al proyecto. 
¿Quieren ustedes una reseñit-n de lo q w ' 
pasó en la novillada? Vamos con la reseña.) 
Primero. 
Obrador, uiegro, listón, bizco y sacudido <íe 
carnes y chiquito. , 
E l niño Valencia se lía á mantazos «o» 
Obrador, sin más modestas pretensiones, que 
fijarle para la suerte de varas. 
En el primer tercio, el novillo está toat© : 
perdió y toma cuatro sartenazos sin ocasio-i 
j nar cfesperfecfcos en las eaballerizais, y en. ioe 
8alm-S.aim pasearon ayer taxde en carruaje j quites ^ ^ miajas ^ peleíJÍa , ¿ t r e ]os 
por la Casa d . Ca-n-.po. tre8 señores de la 
También el Monarca estuvo en la misma 
Real posesión, pasando la tarde en el Tiro de 
Pichón. 
E N E L PARDO 
preferida por cuantos 1» conocen. 
LAS SUBSISTENCIAS 
Y LA CRISIS 
2 2 
OREASE 
efectúa curaciones seguras 
y rapidísimas. 
BADAJOZ 25. 
Telegrafían de Lisboa diciendo que han 
comenzado las diligencias e» el somario que 
se sigue en virtud de las querellas presenta-
das contra el Presidente de la República y 
el Gobierno, 
•La escasez de snbsistencias es causa de quo 
continúen los motines en varias poblaciones. 
En Opcrto los carniceros han amenazado 
con la huelga si no se atienden sus reclama-
ciones, y en FOJ? el vecindario asaltó la es-
tación, impidiendo qne salieran las mercan-
cías, teniendo que acudir la fuerza jmblica 
para restablecer el orden. 
En varios pueblos, por las exigencias del 
Estado, se han dejado de cultivar los cam-
pos, y en éstos y en otros se carece de ha-
rina. 
•Se asegura que las Sociedades secretas 
es tá» conspirando contra el Gobierno, y que 
en Oporto y Lisboa se reúnen los carbona-
rios y sargentos á altas horas de la n o é i e , 
para tratar de asuntos revolncion arios y fo-
mentar la rebeldía. 
La población de Sanfcarem ha sufrido una 
inundación, que ha causado grandes daños 
en el ¡pneblo y en los barcos. 
— * _ 
SANTA MISIÓN EN NOVÉS 
1» 
En el pueblo de Noves fToledo), terinmo el 
día 19 del actual la Santa Misión que han dado 
los reverendos Padres Paúles Amorós, Bernal 
y Villamieva. 
Los fruros ah-auzados han sido altamente 
satisfactorios, pues han cumplido con el Pre-
cepto Pascual 1.2ÍK) vecinos, y en total se han 
dado durante los días de la Misión a á s de 
dos mil Comuniones. 
AI logro de tan consolador resultado ha con-
tribuido e<icajsmentp el celoso cura párroco de 
este pueblo. D. Podro P. Frutos, á ouya ins-




H a quedado solucionado el conflicto del fe-
rrocarri l del Sur de España , conviniendo los 
obreros, merced á las gestiones del gober-
nador civi l , en cobrar la segunda quincena 
de Febrero y la primera de Marzo. 
GUIPUZCOA. — E n la Caja de Ahorros. 
SAN SEBASTIAN 25. 
En la primera sesión celebrada por la nue-
va Junta de Gobierno de la Caja do Ahorros 
se ha revocado el nombramiento de D . Adrián 
Moya para director de dicha institución. 
SEA'ILLiA.-—La siembra del garbanzo. 
SEVILLA 25. 
Oficialmente se ha sabido en el Gobierno 
civil que numerosos colonos de la provincia 
han abandonado las tierras arrendadas por 
ellos, negándose á sembrar garbanzos, por 
hallarse prohibida la exportación de dicho 
producto. 
A l enterarse de esto el rico hacendado don 
Misnel Sánchez Dalp ha ¡puesto á disposi-
ción- del Gobierno 70U fanegas de tierra de su 
propiedad, para que en ellas pueda hacerse 
siembra de garbanzos ó de lo qne se estime 
más conveniente para los intereses naciona-
les. 
— E l gobernador ha impneeto una multa de 
500 ríeselas á) la propietaria doña María Pie-
dad Fernández , por negarse á declarar la can-
tidad de trigo que posee. H a ordenado, ade-
más, el aforo de dicho grano, á costa de la 
propietaria. « 
ACADEMIAS Y SOCIEDADES 
——o 
Keaj Academda de Medicina. 
Mañana sábado, á las seis y imedia de la 
tarde, celebrará sesión pública esta Real Aca-
demia, estando señalados ios misruos asuntos 
que para la ^ue no sé verificó por falleci.micu-
to del académico numerario, D. Mariano Carre-
tero. 
Ateneo de MSujdrid. 
Hoy, á las seis de la tarde, da rá en el Ate-
neo una conferencia D. x\ngel Ossorio y Gallar-
do srfcre el tema ' 'Las Facultadea de Dore-
CIK), ÍJCHUO disolvente nacioaai". 
A las siete contirwará la disensión do la 
Memoria del Sr. Cal^o Sotólo (D. José ) , s'>hr« 
"Soeiaáiamo, catolicismo y catolicismo social"» 
Escuela del Hogar y Pro-
fesional de I» Mujer. 
Marrana, sátbado, á las cinco de la tarí 'o, 
dará m a conferencia D . José Gómez Ocaña 
acerm del tema "Una excursión á Segovia", 
En banderillas, los niños se l imitan á cui*-
p l i r . 
F i n a l : Taleneia sufre un desarme en lo* 
primeros pnses, y después sigue la faena. 
E n el palacio del Real Sitio de E l Pardo que consiste en un paso más, sin arte y a V 
se reunieron ayer á úl t ima hora de la tarde ; deoisdón, y suelta más de media estocada, tea-
SS. M M . , la Princesa, M SalnvSalm y los 'In- | ¿ ida. 
fantes Don Alfonso y Doña Beatriz, toman-'j Otra estocada atravesada, poniéndose *L 
do, reunidos, el té . • bicho por delante y empujando al diestro. 
Media estocada bien dirigida, v lac.jmaK--
Uas. 
Y no nos divertimos. 
^ Segundo. 
Rarhereho, aegro, bragao, fino, recogido do* 
pitones, y manso, tan manso, que se le cotíde-
na á la afrentosa pena del tuesten, operación 
que llevan á cabo Casares y Cantares, á los' 
que se aplaude, porque están valientea,. y 
desgraciado Cantares en el últ imo par. 
Fortuna está valiente y hasta adornado ea 
aügunos pases, especialmente ea dos de pecho, 
muy buenos; pero el chieo ignora todavía r»* 
cursos que tiene el toreo para estos toros 
mansos, siendo ello causa de que la faena, 
resulte algo pesada. 
Cuando puede, coloca roeHio estoane. baj» 
y atravesado. Paseo fúnebre del pobre Bar-
beño, defun-oión y arrastre dél mismo y nnag 
palmitas de ootr^'Iacuíü para Fortuna, 
Tercero. 
Castañero, negro, salpicao, bragao, alto cír 
agujas y con buenas defensas. 
E l Andaluz pone el é ter á precio fabulcv-
so toreando. de capa, y no sufre nn serio 
disgusto milagrosamente, pues el bicho se que-
dó en todos los lances en el centro de la suer-
te, oliendo al fenómeno la región abdaminai. 
Cinco varas, un penco difunto, y muy poco 
digno de alabanzas en los quites es todo 1# 
que vemos en el primer tercio. 
En banderillas los dos señores rehiletero» 
no hacen nrás que salir del paso, y llegamo» 
al raamento de la expectación. 
E l Andaluz comienza con nn pase de pecho 
con la derecha, y es cogido y derribado si» 
más consecuencias. 
E l chico se asusta del COSCOTT̂ E y de I» 
actitud del público, que toma al diestro á 
pitorreo, y no sabe qué hacer y lo que hace.... 
es bastante xnalito. Un pincíhazo hondo l i o 
vándose el estoque, .Otro (pincihaáo Jmalo, 
otro hondo y mcedia estocada tendida. 
Un aviso, nn intento de descabello, otro, y. 
llega el segundo aviso. 
Otro intento de descalbello con la puntilla, 
otro, utro, otro, varios más, y dobla el bichV» 
cuando se iba dado orden de salir los *oaPi-
sos. 
Pitos al ^s^ada. 
E l Andaluz ¿es un fenómenoí 
Coarto. 
Galletero, cárdeno obscuro y chiquitín y s ía 
poder ninguno. Un verdadero beeerrito para' 
que jueguen con él los niños en casa. y 
Tres varas, dos ¡pares de banderillas^ y i ' 
matar. i 
Valencia ihaee una faena larga, y . sosota^ 
y ú los veinte minutos t i ra Ja espada co»-
honda y la deja muy caída y con. tendencia» 
á atrevesar. 
l l a y anas palmas, unos pitos y «nos siseo». 
Quinto. 
Torrudero, negro, bragao, fino y terciar-
io . Fortuna da unos lances regidares y teiv 
mina eou ma recorte. 
E l bicho es manso, y no hay manera d* 
hacerle tomar más de dos varas, por lo que 
se Je foguea. Cantares y Casares aetnan de 
i;iirotécnicos, coloeaado ú o s pares y dos me-
dios. 
Fortuna hace una faena larga, sosa y equi* 
vocada, ayudándole constantemente los ban-' 
derillerotí, y como pasa d tiempo, el mía 
manda un reeadito de atención. 
Un pinchazo malo, cuarteando; tma esto-
cada dalantera, caída y atravesada, y llega eL 
segundo aviso. 
Un intento de daseábello y rmo efectivo,, 
cuando están los mansos para salir por ha-
berse dado el tercer aviso. (Pitos.) 
Sexto. 
Girón, berrendo en negro, lucero, girón, fin» 
y largo de púas. 
Andaluz da unas Terónicas buenas por «I' 
lado derecho, y ma ías las que da por el ia-
qpieioo. 
Primer tercio.—Consta de cuatro varas y. 
una de-i'unción. 
_ Segundo.—fres pare» y medio, bueno eJ úl-
timo de Bi?oqui. 
Final.—Andaluz torea d1© muleta valentón, 
pero sin saber poco n i nwteho. 
McCia dtóantera y perpendleufeur, y muer* 
©1 toro. 
¡Qué "kamelo", señoresI 
DON s i L w m o 
SKRVICIO TELEGRAFICO 
SEVILLA 25. 
En Pila, los dos Gallos y Machaco luui torea-
do cuatro toros, destinando los prodiuebos do la 
íiesta á restaurar la ermita de la Virgen dd. 
Rocío, en la Marisma de Almonte. 
Rosalito, que solicitó matar e l úl t imo torty 
fué cogido, wifriendo nna herida en la bajaba. 
Joselito no quiso rematar al toro, y en niedi». 
de una bronca horrorosa, lo hicieron, con. e*. 
toques, Mafritas, Poetaras g Blan<jueU 
F S P A Ñ A Y E X T F A N J E F O 
JI;KV-£S 25.—(VAEIAS HOKAS.) 
EIN Castellón de la Plana se ha celebra-do con gran solemnidad la j u r a de la 
bandera por los nuevos reclutas dei regi-
miento de T e t u á n . 
Asist ió numeroso público y los n i ü o s de 
las escuelas póbJicas, que cantaron e l h im-
no á. la bandera. 
Numerosas casas .han hicwlo vistosas col-
gaduras. 
COMUMOA^i de 131 Ferrol que se ha -co-locado la cituilla al nuevo crucero eu 
construcción, ev i tándose cou e^to que se 
realizara un numeroso despido de obreros 
faltos de trabajo. 
El acto se ha realrzado sin ceremonias, 
asistiendo úniicamente los directores y al-
tos empleados de la Constructora Naval. 
S EGUN noticias de Castellón, a un vecino del pueblo de Clrat, llamado Manuel 
Santaolaria, se le d isparó un revólver que 
a r r eba tó á un convecino que r eñ í a con otro, 
h i r iéndose gravemente en la Ingle Izquierda. 
NOTTOíAS de E l Ferrol dan cuenta del falleci'tooento del capi tán de fragata 
). Julio Oarcía, que desempeñaba la SITU-
clantfa nuayor del Arsenal. 
Í OS tendentes de alcalde de El Ferro! * han nretextado ausencias y enferme-
dades, para no encargarse del despacho de 
la AlcaldíH. 
En vista de ello se ba oficiado á los con-
cejales por an t i güodad ; pero se ignora si 
habrá alguno que acepte e l cargo. 
T i X I O X D E 3>AMAS 
En 'la tmpta de la A^bnudena se celebrará 
mañana, á las ocho y media, una Misa por el 
i ahna de la excelentísima señora doña María 
Bernar de AUendeaakuaor, .n r í ' ^dcn^ de la 
Sección 4e Prensa y Moralidad perieneeionk 
á la Unión de Damas Españolas. 
Se ruega á las señoras que pertenecen íi 
fiiclia Federación: asistan á la Misa y ofrewan 
la Sagrada Comunión en sufragio del alma 
' de tan virtuosa señora. 
Vhmes 26 de Marzo de 1915. E B AT E MAürtiü. Ano v. Num. m a s 
INFORMACION MILITAR 
. o— 
Ci'u* «te San Feriutudo A ui i ÜUWÍMIO. 
Vieta el espediente de juiaio tcoaitradietorió 
para la «oneesióa. de 3a crusí ííe-Saai Feraiaado 
' a l e a d o del primer battiliott tSd r<;giin¿erii'j 
J-GDaatoría l a iDmor i a i «leí Rey» n ú u i . ' l , Ca-
sáreo Moreno 'Ecsóa, insfcraído á coíBeca.eu-
cia de propuesta í&mRÚaüa. por el teuieatc 
•'coronel primer jete del expresado bataüóa 
por él mér i to ' que ocoEfcrajb el" día ó de Agos-
to del año próximo pasado en í a descaibiérta 
efectuada m das' inmediaciones de la loma de 
los í^rapi tes; rcsTdtando que el <ix pregado d ía 
•«J'.haper el eiuauigo una Ides&árgaá la fuerza 
que salía de la indicada posición, el teaientc 
que J á . mandaba ordenó el ataque áví)a. vba4 
•yoneíja hada las' piedras de .'donde partió \% 
agresión, cayendo muertos ó heridos bajo? el 
incesante fuego el expresado o lies al y varios 
individuos de tropa, y que el soldado Moreno 
Hegó el-segundo á das piedras lucbaudo « ie r -
po á cuerpo «son el enemigo <xm inusitada 
énergía y bravura; considerando que los bc-
cbos expuestos se hallan oompifeudidos en el 
caso noveno del' arL 27 de la ley do 1S de 
Mayo de 1862. d Rey (q.- D . g-), acuerdo 
swmy'lo inforinaúo por el Consejo Supremo de 
Guerra y Mariua, ha tenido á bien conceder 
»!• saldado de Infanter ía D. Cesáreo _ Moreno 
Tesón la m i ü de segunda cía-* de la Real y 
'müifcar Orden de San Fernando, seüahtda, ea 
el art. 4.° de la expresada ley, con la pen-
sión anual de -40U pesetas fijada en el art. 8.° 
de ia misma para los de su clase, fcraaismisiblü 
•á sus herederos con. arreglo • á lo dispuesto 
en el art. 11 de -la repelida ley y en la de 1 
de Msarzo de líM». 
Ascenso. 
Aspiende id' empá-eo' ¿umedialo el segundo 
tetiienLe de Caballería D. Diego Lorenza Mor-
ííado. 
Keürutu 
(Se deroga la Real orden de de Diciembre 
¿ti 1912 (C. h- núm. 260) y se dispone que 
la edad señalada para el retiro forzoso se 
cumpla <;1 d í a mismo en el que tuvo lugar el 
nacimiento. 
—•Pasan á la t.ltnación de retiro el tenien-
te coronel de Carabinero» D. Antonio Val-
rerde. 
Uehideucia. 
Se a.uUirií4a para l i jar la en Madrid, en 
situación de cuartel, al general de brigada 
D. Ar tu ro Serrano, y en Valencia al de igual 
ciase .D. Lnrique Espallargas. 
>Litrimouios. 
Se.-aouéeden) Reales licencias para contraer-
io á los ]<raneros tententes D . Juan F<'rnáu-
dez Juaristi, de Ini 'antería, y D. Ramón Cal-
vo Jiménez, de Caballería. 
P«jra señoras a l en muíais. 
En el convento de Mar ía Reparadora, y di-
rigidos por d R. P. Gnún, comenz:u-án los 
Ejercicios espirituales imañana, á las cuatro 
v media de la arde, para le rx inar el 31 del 
corriente á las ocho con la Misa 'de Comunión 
general. 
Los demás días enqxiíwrán á las diez de la 
mañana y á las cuatro de la tarnie. 
l ^ a señoi-as inglesas. 
Darán principia en la mencionada igiesia 
de Mar ía Keparadora el d ía 31 del eorri •nt.', 
raes, á las diez de la mañana , y concluirán el 
4 de A b r i l á Jas .oeba y msÜ-ia coa la Misa de 
Comunión general. 
Los Ejercicios Jos di r igi rá el K . P. D'Arey, 
y empezarán todos los días á las diez de la 
mañana y á las tres y media de la tarde. 
COTIZACIONES DE BOLSAS 
25 DE MARZO n i i 1915 
BOLSA D E MADUID 
F o n «lo» p ú b l i c o s , t aterlor t1,^ , 
•«rio P, deoO.ODíipésalasnantlniiles.•.• 








G y H , doiOUy CÜOptas. i iüiniuls . 
Kii(lifor«níe3>ei"ie5 
Idejji^ln dame? 
Ideniflti p i ' ó x i i n o . . . . 
Ahiortlzableal 5 ''j 
Idem 4% , 
Cédulas « a n c o Hlpot.0(ie Kspíifía, to/s.. 
Extnrlor-i0/,, 
Obligacionias dfíl Tosoro 
Obligaciones: l ' . C. V . Ai-tea, 5% 
Soclodnddo iílacti¡cldn(lModIoilIa,5 . . . 
Klpctricida<l <!<> Clj i nberí . 5 ,. 
Sociedad G . AKticnroiade liapafia, VI.}.. 
Unión Alcoholera ISspañola, 5n/8 
Accloncsdel Banco ció líspafía 
Idem Hi'jparjo-Amoncano « . . . 
Idem Illpotocariodo üspafía 
IdemdoOasI,ma 
Idem Kspáno! d o O é c l I t o 
Idem Central Mejicano 
Idem lOcpafío! dól Kío lo la Plata ; . 
Comi'nfíía Arrendataria do l'abaeos 
S. <•. Azucarera do lijpafia. Preroromes. 
Idem O r d i n a r i a s . . . . . . . .• 
Idem Altea Hornos le Bilbao 
Idem Duro-Felgnom 
ünión Alcoliolei-a IS3paKola,b' c , , 
Idem Kenlnora FJspaíola, >' i 
Idem líapafiola do iS.vplosiros 
Ayantamleuto de 31a Irí.!« 
E m p . ISfiSOblicacionoslOO i ) * 3 « c i j . . , , 
i i iempor tarsultafl 
Tdon!0.vpropiacloiie3 interioi-
Idemfd., en el ena . süc l ia . . 
Idem Deuda y Obras Villa ila l i - i J . . . . . 























































































CAMBIOS SOBRE PIÍAKAS EXTRANJERAS 
Pa r í s , cheque, 9o;W0; Londres/ cheque, 
24,18, 23, 24 y 25; Ber l ín , 000,Ofl. 
BOIiSA » E BARCELONA 
Jnteriur fin de nie.'-,, 73,5o; Amortizable 
5 por l'OO, 92,3U; Nortes, 65,45; Alieautet!, 
65,SU; Oreases, 15; Andaluces, UU,U0. 
B O L S A D E P A B I S 
Exterior, S6,70; Francé.-, 7(1; Ferro-
carriles: Norte do España , 348; Aiicautes, 
346; Río í iu to , 1.517; -Crédit Liyonnaií, 
00,UU; Bam-os: Nacional de Méjico, 322; 
Londres y Méjico, 00,00; (CeatrAl Mejica-
no, 57. 
BOLSA 1>E LOXBRES 
Exterior, S4,5U; Consolidado iugles 2 
por 100. 68.50; ^Ueináu 3 .por 10U, 00,0<i; 
Ruso 1066 5 por 100. 96; J a p o n é s 1907, 
9 1 ; Mejicauo 1899 5 por 10U, 60,50; Uru -
guay'3 por lO'O, 6i5,50. 
BOLSA B E C H I L E 
Bancos: de Chile, 171; Espaúol de Chi-
le. 121. 
B I B L I O G R A F Í A 
EMición latiino-castelliana, acomodada á 
las nuevas Rúbr icas , «del Olicio de la. Saaití-
sima Virgen Mar ía y de Difuntos, según 
ei Rito ro'mauo, seguido de los Salmos pe-
nitenciales y Lá tan las de los Santos. 
Las hniportantes modificaciones introdu-
cidas en el -'Oficio Parvo" y en el "de D i -
funtos" por recientes 'Constituciones Ponti-
ficias, han dejado au t i cundas las varias edi-
ciones de diclhos Oficio:.?, destinadas espe-
cialmente al uso de las Comunidades re l i -
giosas iy de los fieles en general. Por esto, 
y & fin de í o r r e s p o n d e r á reiteradas peti-
ciones, nos apresuramos á publicar una edi-
ción latma reformada, con el mismo tipo de 
letra y en el mis'mo tarniaño de la antigua 
edición do esta Casa, y otra en "grandes 
caracteres" para uso de. personas de vista 
ca-mrada. 
Ahora acaba de salir de nuestras prensas 
una edioión latino-castellana, acomodada 
t a m b i é n á las nuevas Rúbr icas , é impresa 
con rcaractores muy legibles. Adem-ái, pues, | 
del testo latino reformado lleva la 
Versidu, cas te l lana .—'Está sacada, de To-
rreü Amat y- va en columna paralela al 
texto latino. Reoomiéndase particularmen-
te eu estudio á. ima ij>er«)na» obhgaí ta» a l 
rezo cotidiano del Oficio Parvo, ó que, 
por devodón , acostumbran rezarlo con fre-
cuencia, y & quienes la ignorancia de la 
tencua latina les impide entenrler el sentido 
del texto sagrado y, por lo mi.-nio, sabo-
rear las divinas bellezas y los a l t í s imos 
alectos en él contenidos. 
Completan la obra los siete "Salmos 1 c-
•nitenciales", las "Le tan ía s denlos Santos 
y Preces ma/r& cuando se viaja". 
Un tomo en Ití.", de 374 'páginas, a J.^o 
pesetas encuadernado en tela. 
E l rector del Colegio de San Ambrosio, 
do Salamanca, D. Josó Manuel Bar to lomé, 
ha publicado un interesante opúsculo , t i -
tulado " E l . P . Petisco y la Bibl ia" , re ivin-
dicando para dicho sacerdote profeso ex 
Jesu í t a , la gloria de haber sido ej traduc-
tor de la Bibl ia que en 1824 publicó Torres 
Amat, y que es tá reconocida como la mejor 
que tenemos en castolláno. 
En esia sección daretnos cuenta de todas lar 
obras que se nos remita un ejemplar. 
Haremos la critica de todas las obras que 
if nos envíen dos ejamplares* 
VACANTE ECLESIASTICA 
En Ja Santa, Iglesia Primada de Tuteáo SQ 
llalla vacante un beneticio con caj-go de tenor, 
que babrá de proveerse por oposición, y de-
berá, solicitarse antes del 21 de A b r i l p ró-
ximo. 
Rogamos á nuestros suscriptores se 
sirvas manifestamos las deficiencias 
quo hallen en el reparto del periódico. 
E L D E B A T E deberá recibirse antes 
de las nueve de l a m a ñ a n a . 
ESPECTACULOS PARA HOY 
o 
ESPAÑOL.—A las diez (estreao), 
náuf ragos y Cuento sinlóniico. 
A las cinco (beneficio de las Casas 
Socorro), Tierra baja, la Argentinita y 
concierto por la Banda Municipal. 
COMEDL4.—A las diez (función pon*, 
l a r ) . E l orgullo de Albacete. 
. PRLNXiESA.—A las diez (iK>pular>, jjs 
collar de estrellas. 
L A R A . — A las seis y media (doble), 
enemigo malo (dos actos).—A las diez r 
media (doble). L a autoridad compeíe j i^ 
(tres actos). 
APOLO.—(Segundo beneficio de los ac-
tores do BJ amigo Melquiades).—-A las seis 
(sencHla), E l amor bandolero'.——A las s;e-
te y cuarto (sencilla), See-Hee Troupe y 
La ú l t ima opereta.—A las diez (sencilla^. 
E l amigo Melquíades .—A las once y m^. 
dia (sencilla), See-Hee Troupe y La nodw» 
vieja. 
CERVANTES.—A las seíe y media (seeM 
ción vermeuth) . Pastor y Borrego (dos ac-
tos on cuatro icuadros).—A las diez y media 
(doble) , Pastor (y Borrego (dos a¿toa en 
cuatro cuadros). 
COMICO.—A las seis y media (d'oí^ei, 
¡De Miraflores.. . y á prueba! (dos actos),. 
A las diez y cuarto (doble) , E l cabaHero 
del au t i í az (seis cuadros). 
T R I A NON PAL-ICE.—A 19B siete (eeací-
Ha), Mañana de sol iy Modas.—A las dres 
y media (doble) . Música celestial y Pepita. 
Reyes. 
ZARZUELA.—^( Ultimos d í a s ^ . — 'Al ^ef, 
vicio de S. M. el Rey" y otias. Las focas, 
Olimpia d'Avigniy y los hermanas . Besson. • 
PRINCIPE ALFONSO.—Cinema de mo.': 
da.—De cinco y media á doce y m-edia, sec-
ciones de c inematógrafo .—Todos los días 
sensacionales estrenos. 
I M P R E N T A : PIZARRO, 14. 
CJoloca capí ¿ales (grandes y pequeños) al 9 p o r 100 a n u a l (pago mertsiiai) en primeras hipotecas, constituidas precisameu^ 
á nombre de ios imponentes que las so-icitan, y siempre sobre fincas r e c i é n c o n s t r u i d a s (la mejor garant ía) exentas efe 
íoda clase de impuestos, contribuciones y arbitrios. (Ley 12 de Junio de 1911.) Los de provincias por giro. Pídanse prospec ^s s 
C A R M E N , N U M E R O 3 3 A D R 
L O M A S U T I L 
por su marcha exacta y garantizada es 
el reloj áncora , de plata, con pulsera 
de cuero, "Batalla", que cuesta 
El ¡uiíimo reloj pulsera, con. la esfera 
luminosa por Kadio (se ve en ia o os-
curidad sin luz) , 
Á PESETAS 6 0 
. . A-cada reloj acompaña 
M A D R I D 
C A L L E D E F ü E N C f l K M L , 22 
Eemesas á provincias. 
MQÜINAS DE ESCRIBIR Y CALCULAR 
Gran taller de reparaciones de Emi l io Ycbra, me-! 
cánico por oposición del A y u n t a m i e n t o de Madrid.j 
Compone máquinas de escribir y calcular de todos' 
los sistemas conocidos hasta el día, habiendo obtenido 
Medalla de Oro y dos de Plata en distintas Esposi- i 
ciones; economía de un 50 por 100 en todos sus tra- i 
bajos. Corredera Laja, 13, segundo. 
PSIi 1 
FRANCISCO DE V A L L E S "EL DIVINO" 
POK DON' E I ' S E B I O ORTEGiA 
Y DON B t ; X J A M i X MAE-COS 
Prólogo del I>OCTOR B O N I L L A Y SAN M A R T I N 
Precio: 4 ptas. De venta en el Kiosco de "£L DEB-iTE" 
G a r a n t í a absointa. 
GRADUACION EXACTA ! 
Precios económicos . 
CASA VARÁ Y LOPEZ 
5, PRIMCiPE, 5; 
P A R A BUENOS I>fPRE-
SOS Y SELLOS CAUCHO, 
Encomienda, 20. daplira-
do. Apartado 171, M a d r i d . 
i c a , 
Orientaciouea 6 indica-
ciones para la formación 
de SINDICATOS AGRI-
COLAS. 
El agricultoi; y-el obrero 
en el Sindicato' Agrícola; 
Alg-Unas instrucciones 
y)ara uti l izar sus ventajas 
F O R D Ü N A N FONIO M O N E D E R O M A R T Í N 
AGRICULTOR DE DUEÑAS (PALESGU) 
P R E C I O ; 0,25 
Do venta en el kiosco de EL DEBATÍS 




t ra ído con la lectura del más ameno de los 




Sr remite á provincias por 2 ,30 p e s e t a s y al 
extrafrjepó por 2 ,50 p e s e t a s . De venta, en 
nuestra AdministraciÓB v en el Kiosco de "EL DEBATE". 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S D E BOR-
D A D O S E N O R O , S E D A S Y F I G U R A 
F á b r i c a d e T e j i d o s d e S e d a y O r n a m e n t o s 
d e I g l e s i a 
para Ternos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etc., etc. 
1~ — — - - • ~ ' ..||^——..||—— i-,- i-——irn-ninifiinmnj 
J u s t o B u r i l l o y o ° " p ^ i a 
CALLES DE LUIS VIVES, 5, ENTRESUELO, Y PAZ, 19 
Ü s ú s , Terciopelos, Espolines en oro, Plata y seaas. 
Damascos, Telas pai-a trajes corales. Albas, Roquetes, 
Cálices, etc.. Esculturas y todo lo relativo al culto divino 
DIPLOMAS DE R0N0R Y MEDALLAS DE ORO 
Zaragoza 1908 y Valencia t9ü3 — — 
V a l e n c i a 
V = ESPAÑA = ^ - = r 
E X P O R T A C I O N A L A S A M E R I C A S 
L A P R E N S A 
AGENCIA DE ANUNCIOS 
R A F A E L BARRIOS 
Combinaciones económicas de varios pe-
riódicos. P ídanse tarifas y presupuestoá. 
; C A R I V I E : i M , 1 3 . - T e s l é f o n o , 1 2 3 . - I V I A D R I D 
É L I D M L M D Ñ A l ^ U i C O 
!EJB TNCONMOVIBIyE DE L A VIDA NACIONAL 
Conferencia de D. Félix Llanos y Torr igl ia . 
Se vende, al precio de 50 cént imos, ea el Kiosco, 
de E L D E B A T E . 
SPAgTjBC 466 
mÉFflJiO 365 
Redacciún y Administración: 
Desengaña, n.0 Í2, — MADRID 
Se admiten esquelas basta las tres de le madraKade en la Imprenta, 
XI.Í, D E PIZARRO, 1.. Los pagos adelantados. 
TARIFA DE PUBLICIDAD 
Artículos industriales, línea. 




En la cuarta, plana 
Idem id. plana entera. 
Idem id. media plana.. 
Idem id. cuarto plana. 
Idem id. octavo plana. 
PiUiCiOS DiL SUSCRIPCIÓN 
Madrid Ttas.: 
Provincias 
Portuíjí.! " i 









i » • ses. 1 
I 15 
1,50 
40 ¡ 20 ¡10 
68 i 30 rs 
Cada EIKÍJ satisf ra 10 crâ nas de iinjam 
S O C I E D A D 
D E 
U t o s I o n i o s d e f k c a ? a 
B I L B A O = 
F Á B R I C A S EN B A R A C A L D O Y S E S T A 0 
Los tfcjorcs chorizos, 
de la Rioja, Pamplona,! 
Cantimpalos, se despachan, 
en esta casa. Caballero de; 
tiracia, 6. Teléfono 57. 
! La Isla de Cortegada» i 
Lingote al cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martí n-Siemcns. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martin en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vignoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixó Broc» para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para toda clase de 
construcciones. 
Chapas gruesas y finas 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
FabHcacion especial de hoja-
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latería para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas aplicaciones. 
JJINEA D E BUENOS AIRES 
Servicio mensual salfenído do Barcelona el 4, de Málaga el ü y de Cédiz el 7, 
j ía ra- -Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo «i 
viajo do resreso desde Buenos Aires el d í a 3 y de Montevideo el 3. 
L I N E A I>E X E W - Y O R K , CUBA Y M E J I C O 
Seírvicio mensual saliendo de Genova el 21 , de Barcelona el . 25, de Málaga 
%>l 28 y de (íádiü e l SU, para New-York, Habana, Veratíruz y Puerto Méjico. Re-
gresij de Veracruz e l 27 y . de Habana el 30 de cada mes. 
U X E A 1>E CUBA MEJICO 
'Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de 'Santander el ID. do G-ijón 
*1 20 y de Coruña e l 2(1. para Habana y Veracruz. Salidas de Vcraicruz el IB 
y do. Habana e l 20 de cada mes, para Coruña y Santander. 
LiIXEA DE 'vEXEZUELfcl-COLOMBlA 
Servicio mensual saliendo de Baiv-eiO.na e i 10, e l 11 do Vwlsnwía, e l 13 de, « 
Málaga , y do Cádiz e l 13. de. cada mes. p-ara La^ Pelmas, Santa Cruz do T c - n c - V 
TÍ*?, Santa •Or-m de la Palma, Fuerte Rico, Habaata. - F n e r í » L/jfntón, Colón, Sa-i-g. 
l an i l l a , Curacax), Piierto Cabello, y La íiiuayva. íio* adenit© pása le y ^ar^u con 1 5 
trasbordo para Veraci 'm, Tampico, Puerto Barrios^ C-artagena ue i a lias, Ma- V 
Sacaíbo, Coro, Oumaná , Carúpano , Tr in idad y pueVt/w del Patítiec/. 
L I N E A D E FI l iTPÍNAS i X 
Tsece' viajes atraales, airaacaado de Liverpool y ¡haftieiuAj las escalas de Co-i V 
Msíia. Vigo , Lisboa, Oádiz. Car tase í i a y Valencia, para salir th-> "Oaro-olona cada ^ 
•cuatro iniércoles. ó" sea: G Enero, 3 Febrero. 3 y 31 Manso, 28 A b r i l , 26 Mayo, ^ 
DIRIGIR TODA LA CGRRESPÜ^iOEMOiA 
A l t o s H o r n o s d e V i z c a y a 
B I L B A O 
t 
• - • 
fes discursüs BroBunciadut par i \ 
Sr. Vázquez de Mella 
D. Alejandro Pidal y Mon 
P. Zacarías Marti. 
D. Angel Herrera 
e n l a v e l a d a q u e o r g a n i z ó E L D E B A T E 
p a r a h o n r a r l a m e m o r i a d e l S r . M e n é n d e z 
y P e l a y o » e n e l t e a t r o d e i a P r i n c e s a » 
F T e s d O ; U N A M E S E T A De venta en e! fausta is 
IL DEBA Te, caüe de AfeaiX 
SE R E C I B E N 
Espías de i ñ i m 
En la imprenta, 
calle de Pizarro, nú-
mero 14, hasta las 
tres de la mañaua 
ANUNCIOS s V ECONO 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya e x t e n a ó u B« \ 
sea superior á 30 palabras. Su pi'ecio es el de 5 cént imos o r 
I>alabra. E n esta Sección t e n d r á cabida la Bolsa del Trabajo, . 10 
s e r á gratui ta para las demandas de trabajo si los anuncios no^-
son de m á s de 10 palabras, pagando cada do» palabras que es-
cedan de este n ú m e r o 5 céut imos, siempre que los mismos »»•' 
teresados den personalmente la orden de publicidad en esta A d -
minis t rac ión . 
AGENCIA DE PUBLICIDAD 
• 1 • 
PARA E L CULTO 
IMAGEMES. Pasos, Be-
lenes, campanas; pídanse 
catálogos, Secundino Ca-
sas. Riera de San Juan, 
13, segundo. Barcelona. 
Especial para anuncios 
en te los los periódicos. 
| Anuncios en Vallas, Telo-
nes, T r a n v í a s ; reparto de 
Impresos y Muestras, y Co-
leccicn de carteles en to-






ao Noviembre y 2« TUcieinbre, para tíingapore y deiuá..s escalas intermedias que 
& Sa |d*. basta ümsrceúma., prosiguiendo e l viajo para Cádiz^ Lisboa, Santander 
y lAveroocl. SarvjESo po -̂ trasbordo para y de los puertos de Ja coeta orieutai 
«I» Ailrica, de 3a India, J « v a , . Sumatra, C-iima, J a p ó n y Australia. 
M K E A D E ÍIERNA-NDO POO 
Bm ríete» paensu»? saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, d© Alicante 
«l 4, de GÉdi^ e l í", para l'án.-ser, CasablaJica, Jla'.íaÉíán, Latí Palmas, Sauta 
tírnz de Tenerife, fíasxta Cruz de la Palma y puertuy de ia costa occidental de 
A t ó c a . 
-Regreso d^ ffenwmd'e Peo el 2,. baclendo las escalas de Canarias y de la 
Pealánsnia indicadas en' e l viaje de . ida. 
L I A B A DE BKASLL-PLATA 
"Servicio mensual oaldendo de -B i lbao -y Santander el 1G. do Gíjón el 17, 
itte Coruña el IS, do Vigo el 10, de Lisboa ol 20 y de Cádiz el 23. para Río 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprenidiendo e l viaje de regreso desde 
Bnencs Aires e! • Ití para Montevideo,- Santoe, Río Janeiro, Canarias, Lisboa, 
Vigo. Coruña , G-ijíia, Santander y Bilbao. 
VARIOS 
1 PARA los a r t r í t i cos re-
comendamos como infali-
jble el AGUA DE COR-
. CONTE. 
j AüÓDOMOV 1 LISTAS. Ato-
;cesorios, reparac ión , gara-
! ge. Sociedad Excelsior. A l . 
; varez do Baena, 5. 
;_ Í^VBRíGA de campanas 
¡y relojes públicos de los 
I-lijos de Ignacio l í o r ú a . 
' Portal de Urbina, 2, V i -
.orla. _ _ _ _ _ 
_ i>6s que tienen ARE-
NILLAS s a n a r á n bebiendo 
él AGUA D E CORCONTE. 
GRAN surtido en baños, 
lavabos, vaterclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu-
ber ías pitra coaducción de 
agua. Exportación 5. pro-
vincias. Lacoma Herma-
nos. Paseo de San Juan, 
44. Barcelona. 
" E L - A G U A ~ Í > É ^COR-
CONTE'es la mejor agua 
de ruesa, recomendada por 
la clase médica . 
E Ñ C E R A BO'R pisos, 
ijneríá. Angeliuo gAez. 
! ATLMONE 11 -V CUATRÜ 
dlá». Hay gramé'fouo, v>ia-
¡uo. Morat ín , 12, principal. 
i" SE VEyDh1 maquinaria 
¡muy buen uso, moldes ma-
tefial de •':oustruocioue£. 
Jevél lanos , 8, 3.° derecba. 
INncve á once, 6 de una á 
tres. 
COOIJíERA con in ío r . 
mes, ofrécese. Mora t ín , 33. 
cuarto. 
n e d L O b A C Í O X : ~ia_de5€a 
m a t r i m o n i o solo, para 
guardar casa do campo ó 
finca de recreo; e l marido 
es entendido en asuntos 
de agricultura. Informes; 
D. NarcLbo B i r l a i u , en A l i -
cante. 
CABALLERO dí sea co-
locación, por modesta o-ua 
sea. Velarde, 12, segumi», 
izquierda. 
SEÑORITA mecaaogra-
Qsta, desea colocación m»" 
desta. J e s ú s dei Valle, 21, 
principal. 
SEÑORITA ofrécese ama 
gobierno í>oca faíinilia ó 
sacerdote. Madrid ó fuera. 
Carmen, 14, 3.", núm. 3. 
C o n f e r e n d a d e V A Z Q U E Z D E M E L L A 
- O ] 
La «Unión de Damas Españolas» ha publicado cu un folleto ta elocuentísima 
coiifereucia p i o n u n c Í G i d a por el insigne orador D- Juan ¡Vázquez de Mella, en la 
Academia de Jurisprudencia. • -
La conferencia ha sido ampliada por su autur eu la parte referente á la Trini-
dad y en la nota tinal y cita relatiTa á la persona de Ferrer Guárdia 
Este interesanteíoücto se halla de venta en el kiosco de EL DEBATE (calle do Alca-
lá, frente á ía iglesia de Calatravas); el precio es el de 1.25 pesetas. 
«9 
E S P A Ñ A , A B A N C I E N C I A 
F O L L E T O E S C R I T O 
¿ a s C . J R O M , 
c o n p r ó l o g o d e M E L L A 
Sólo cuesta una peseta en el Kiosco de EL DEBATE 
LA ACTUACION DE LA CIUDADANIA 
La conferencia de D . Antonio Ballesteros, aa tedrá¿ 
tico de la Universidad Centra,], ¿e vende eu e l Kios-
co de E L D E B A T E a 50 cént imos. 
Esbos •vaporas aximiten carga en ¡as condiciones miás favorables y pasajeros, 
A «uiones la Compafiía da alojamiento rau»- cómodo y t ra to esmerado, como 
Jia «jereditado eu su dilatado liervir^e. Todos los vapores tienen tclcgrana 
aan- aiioe. 
Tam3»*a se axrmitc carsa y se üen''yasaaes Mt'Mii^rtios 4^ 
sn^tLiio, si&r'áno-á por ítuea» rogu-larca 
V e n i a e n i v i a d r i a t d A i U K i M i i ^ . - * < i / i t < i ; i í \ 
S a n Berns ird ino , 18 ( C o n f i t e r í a ) . 
A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t o r 
V I C E N T E T E N A 
I m á g e n e s , Al tares y toda clase de c a r p i n t e r í a re-
l ig iosa . A c t i v i d a d demostrada en los m ú l t i p l e s en-
cargos, deb ido al numeroso é i n s t r u i d o personal . 
Faralá carreop os denota, 
V I C E N T E T E N A , e s c u l t o r . V A L E N C I A 
A l o s p r o p a g a n d i s t a s s o c i a l e s 
llecomeudamos el út i l ís imo libro inti tulado Para fun-
dar y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
esperimeatado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—I>OS P E S E T A S , eu casa del autor. Caballero 
de Gracia, S4, segundo, y eu td kiosco de El Debate. 
Bolsa d e l trabajo 
NECESITAN TRABAJO 
COSTURERA, sabiendo 
modista, ofrécese A doml. 
cilio. Boouómica. Mora-
t ín 33, 4,'' 
JOVEN, yráct ico cuidar 
enfermos, o í récese. Reío. 
•cremas luniejorables. Jar-
diuea, 7, 1.- laquierda. 
P E R S O G A formal, de 
confianza, desea cargo eni 
oficina, sabiendo Contabili-
dad. Razón : Tahona dej 
las Descalzas, 4, 4.° i n - ; 
terior. 
D E E I N E A N T E , mane- í 
jando, toda clase ds ins-^ 
trumentos< ofrécese: bue-' 
nos informes. Góngora, 3,¡ 
tercero izquierda. 
~ Ó m E C E S E Tpara ^com* 1 
pañar señora i i señori tas . ; 
Bierpa. 8. 
_ T B A B A j A R A^cñ'aí-, 
quier cosa por comida, jo»; 
ven formal; sabe escrito-, 
rio. R e f e r e n c i a s : códn.: 
la 8 71. 
VICDA sin familia, de-; 
sea servir sacerdote ó casa 
iíooa familia. Inmejorables' 
reforemeias. Pez, 2S, 2.° i 
S E A O R A dlst lÜsúJdaJ 
práct ica en labores, des©?.: 
colocarse. Inmejorables in-
formes. Alcalá, y. La Pa-
risién. 
" " P R O F E S O R " d e "Tanto, 
tenor italiano, da leccio-
nes á. cambio do hospe-
daje. Razón: Administra-
ción DEBATE. 
CARPINTERO con b ^ ¡ 
co y herramienta ofrécese 
trabajar jo rna l ; encarga-
ríaae de obra por admi-
nistración, Madrid ó fue-
ra. ri;oledo, 9 tí, Victoriano 
Martínez. 
SE Sí OR A viuda, desoa 
acompaüar señora ó niñea 
ó cuidar de casa. También 
aceptar ía por ter ía , pues 
tiene un hijo mayor de 
edad. Hilar io Peñasco, 3, 
principal interior. 
J O V E N estudiante, sia 
recursos, venirlo provin-
cias, desea secre tar ía par-
ticular ó inspección cole-
g i o , ayudarse c a r r f r a . 
Fuencarral, 32. portería-
S E Ñ O B I T A , ofrécela 
ima de golíierno. Lis ia 09 
Correos, postal 450. 
PRACTICANTE Medid-
na. Cirugía, buena conduc-
ta, desea colocación. h J -
Cormarán: Marqués ür«aá-
jo , 40, bajo. 
SACERDOTE graduado/ 
con mucüa práct ica, da 
lecciones de primepa y se-
cunda easoñanaa á donil-
cilio. Razón, Pr íac ipe . % 
prlnc'paL 
PROFESORA d« físn-
cés- Lecciones á domicilio-. 
Honorarios módicos. Se-
rrano, 80. bajo, atterioí 
derecba. 
O F R É C E S E señor i ta oe-
pendienta comercio, «se» 
tormal, educar niños * 
acompañar seaoritas. Sao 
Andrés , 1 
EMPLEADO Estado, 53»-
mojorablea r e f e r e n c i a * , 
i solicita administracione». 
I Lis ta Correos, cédula 2«* 
;mero 15.498. 
SESORA, Inienoa iJafff" 
|mea, so ofrece compás** 
ló dirección en casa católi-
ica. Costauilla Decampa^** 
dos, 3, bajo derecha. 
P R O F E S O R práctico, 
sistema Maujon. ofréce»» 
para lecciones. Lista. 
dula núm. 34.281. 
1 C E N T R O P O P Ü I Í A B 
CATOIÍICO I>E LA HJ? 
MACULADA.—Bey Fran-
cisco, 5.—Hay ofertas o* 
trabajo para los oficioe a* 
iguientes: ayudantes de ce-
i rrajero y ynts,,rim¿i-dor&' 
